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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar la influencia de los juegos 
verbales en el desarrollo de la expresión oral  en los niños de tres años de una Institución 
Educativa del Callao, 2018. El nivel de investigación explicativo, tipo de investigación  
aplicada, diseño cuasi experimental, siendo de corte longitudinal, muestreo de tipo no 
probabilístico, la muestra fue de 53 estudiantes, 28 pertenecieron al grupo control y 25 al 
grupo experimental, para  la recolección de datos se aplicó la técnica de la observación, el 
instrumento fue una ficha de observación, la validez del instrumento se hizo a través de 
juicios de expertos con una fiabilidad de 8,88, el cual fue calculado con el coeficiente Alfa 
de Cronbach. Los resultados fueron: En el  Pre-test el Grupo Control se observó que el 0% 
de los niños se encuentran en un nivel de inicio, el 96% en el nivel de proceso y un 4% en 
el nivel de logro; mientras que en el Grupo Experimental, un 28% se ubicó en el nivel de 
inicio, el 72% en el nivel de proceso y el 0% en el nivel de logro. En el Post Test,  el 
Grupo Control se ubicó con un 0% en el nivel de inicio, un 100% en el nivel de proceso y 
un 0% en el nivel de logro. Se finaliza concluyendo que la aplicación del Taller de Juegos 
verbales influenció de manera significativa en el desarrollo de la expresión oral de los 
niños y niñas de tres años. 
 
Palabras Clave: Juegos verbales y expresión oral 
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ABSTRAC 
 
The main objective of the present research was to demonstrate the influence of verbal 
games on the development of oral expression in children of three years of an Initial 
Institution of Callao, 2018. The level of explanatory research, type of applied research, 
quasi-experimental design , being of longitudinal cut, sampling of non-probabilistic type, 
the sample was of 53 students, 28 belonged to the control group and 25 to the experimental 
group, for the data collection the observation technique was applied, the instrument was an 
observation sheet , the validity of the instrument was made through expert judgments with a 
reliability of 8.88, which was calculated with the Cronbach's Alpha coefficient. The results 
were: In the Pre-test Control Group it was observed that 0% of the children are in a 
beginning level, 96% in the process level and 4% in the level of achievement; while in the 
Experimental Group, 28% were at the beginning level, 72% at the process level and 0% at 
the achievement level. In the Post Test, the Control Group was located with 0% at the start 
level, 100% at the process level and 0% at the achievement level. It concludes by 
concluding that the application of the verbal games workshop significantly influenced the 
development of oral expression of children of three years. 
 
Keywords: Verbal games and oral expression 
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INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática 
La expresión oral es fundamental en la comunicación oral de los niños y niñas, ya 
que les permite expresarse de manera clara y coherente durante la hora del  juego, en una 
conversación o en una exposición, entre otros, favoreciendo así la autonomía y seguridad 
de sí mismo. Sin embargo, en diversos lugares se evidencia un déficit en relación a la 
expresión oral, ya que los niños al momento de expresar sus ideas no son debidamente 
entendidos por los demás, por lo que se origina un momento incómodo, ya que no sabe 
cómo expresarse ante los demás y que éstos entiendan lo que trata de decir. Un caso 
similar se halló en una investigación, realizado por Almeida y Quito en Ecuador en el año 
2012 a un Centro de Educación Inicial, llegando a la conclusión que los estudiantes no 
hacían uso de sus expresiones orales durante su permanencia en las aulas, teniendo como 
resultado que el 64% de los estudiantes no expresaban sus emociones, el 92% no 
compartía sus experiencias y el 75% no expresaba cuentos, adivinanzas y fábulas; debido 
a que no se les  prestó la atención necesaria en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, tanto en el hogar como en el colegio, por lo que recomendaron a la 
Comunidad Educativa utilizar una Guía estratégica para mejorar dicho problema. Aunado 
a ello, estudios latinoamericanos elaborados por Pierro (1983),  Nuñez (2001), Orellana 
(1983), Peliquín y Rodeiro (2005) (citado por Castillo, 2008, p. 182),  afirmaron que los 
estudiantes dentro de las aulas presentan diferentes necesidades comunicativas, como por 
ejemplo, poco vocabulario, muletillas, comunicación coloquial, temas incompletos al 
momento de exponer, gestos excesivos, tono de voz muy bajo, mezcla de ideas, falta de 
comprensión en lo que se dice, falta de fluidez verbal, entre otros; impidiendo así el poder 
reflexionar  o buscar soluciones antes estos inconvenientes.  
En el contexto del Perú, una investigación realizada por Balcázar, Rivera y Chacón 
en el año 2013 a una Comunidad urbana de extrema pobreza en Ate-Huaycan a  niños de 
cinco años de edad, cuya razón del problema se reflejó en una inadecuada expresión 
verbal. De acuerdo a las técnicas y la medición que utilizaron, concluyeron que la 
cantidad de palabras que emitían los niños y niñas no era acorde a la edad que decían 
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tener, más por lo contrario se asemejaba a una edad menos, es decir, que los niños de 
cinco años presentaban un retraso de aproximadamente un año en relación a la habla y por 
ende la pronunciación. 
Razones por las que se origina esta deficiencia son varias, debido a factores que 
impiden el desarrollo normal de la expresión oral, como son, la ausencia de los padres en 
casa, la falta de estimulación oral desde los primeros años de vida, la falta de diálogo en el 
hogar, el uso inadecuado de la tecnología, la información inadecuada, problemas 
emocionales, psicológicos, sociales, entre otros. Pero este problema, podría haberse 
impedido, si es que se hubiera brindado la atención necesaria durante los primeros años 
estudiantiles, tal y como lo afirma Castillo (2008), en una investigación que realizó en 
Venezuela, donde sostiene que es de suma importancia en el ámbito educativo desarrollar 
y fortalecer la expresión oral en los alumnos desde los primeros años de estudio y no 
olvidarse cuando cursen grados superiores. (p. 3). Por lo tanto, una solución al problema, 
sería a través de la práctica de las habilidades orales desde los primeros años estudiantiles, 
ya que la escuela es el lugar con mayor influencia para los niños y niñas. Las escuelas 
contribuyen al desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, propiciando el 
desarrollo integral y afectivo en un ambiente acogedor y lleno de experiencias, las cuales 
servirán como mediadores para alcanzar los objetivos esperados. 
En una Institución Educativa Inicial del distrito del Callao, en su PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) manifiesta que se debe aplicar estrategias para desarrollar las 
habilidades comunicativas de los estudiantes ya que en la ficha de observación de entrada 
se identificaron a estudiantes que no podían pronunciar correctamente las palabras, no 
manifestaban sus opiniones o necesidades de forma coherente, no tenían una adecuada 
fluidez al momento de solicitar algo, entre otros. Ante esta circunstancia, se plantearon 
varios objetivos para revertir los resultados bajos de oralidad en sus habilidades 
comunicativas, en donde los estudiantes participen de forma individual y grupal con el fin 
de mejorar dicha habilidad, ya que un aspecto muy importante que se debería de tratar con 
mucho cuidado, puesto que la comunicación es parte del desenvolvimiento integral en la 
sociedad. Ante esta dificultad visible debido a un inadecuado desarrollo de la 
expresividad, se propone como estrategia pedagógica el Taller de juegos verbales con el
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propósito de mejorar diversas capacidades de la expresión oral como es la dicción, fluidez y 
emotividad en los niños y niñas de tres años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 
87 Santa Rosa del distrito del Callao. Ante lo expuesto, Bedoya (citado por Pucuhuaranga, 
2016, párr. 4) mencionó que los juegos verbales tienen una finalidad de aprendizaje, cuyo 
objetivo es la de incrementar el vocabulario a través de sus experiencias de manera lúdica. 
Asimismo, el Taller  espera concientizar a docentes y padres de familia en la atención que 
deben brindar a los niños desde que empiezan a cursar el primer año estudiantil. 
Para la presente investigación fueron necesarios antecedentes internacionales como 
nacionales para respaldar el estudio: 
Almeida y Quito (2012). “Estudio de las estrategias para desarrollar la expresión 
oral en los niños del centro de educación inicial “Alberto Amador” de la parroquia San 
Blas. Cantón  Urcuquí: Ecuador. Tesis para obtener el Título de Licenciada en Docencia en 
Educación Parvularia.  Cuyo objetivo es desarrollar las relaciones comunicativas en los 
niños a través de una Guía de Estrategias metodológicas de expresión oral. El diseño 
de  investigación es cuasi-experimental. El instrumento que se utilizó fue a través de la 
ficha de observación. Los resultados tuvieron como porcentaje que el 54% de los 
estudiantes no participan en conversaciones, el 77% no comprenden narraciones desde un 
análisis para textual, el 63% no escuchan narraciones sobre el ambiente escolar para luego 
responder preguntas, el 80% no comprenden el significado de las palabras y expresiones en 
la comunicación oral, el 87% no demuestran los usos y funciones del lenguaje, el 95% no 
desarrollan el vocabulario en oraciones, el 64% no expresan sus emociones con palabras, 
92% no interactúan compartiendo sus experiencias, el 75% no expresan cuentos, 
adivinanzas o fábulas. Lo que evidencia el no desarrollo de estas destrezas con criterio de 
desempeño para la expresión oral, lo que desencadena en que el niño no puede expresar y 
comunicar ideas, sentimientos y vivencias de forma comprensible. Se recomienda a los 
directivos de la institución y al personal docente talleres de sensibilización ante la 
inadecuada utilización de estrategias de expresión oral que incluya narraciones, 
dramatizaciones, fábulas, trabalenguas, retahílas, juego dramático y técnicas grafo plásticas 
con la inclusión de técnicas y actividades nuevas que aporten significativamente al 
desarrollo de la expresión oral. 
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Aguilar (2015). Taller “Contando cuentos” para estimular la expresión oral en los 
niños y niñas de tres años de la Institución Educativa N°1584. Trujillo-Perú. Tesis para 
obtener el Título de Licenciada en Educación Inicial. Cuyo objetivo es que el taller 
“Contando cuentos” estimula la expresión oral. El tipo de investigación es aplicada. El 
nivel de estudio es experimental. El diseño es cuasi experimental. La técnica fue a través 
de la observación. El instrumento de investigación fue a través de un test. Los resultados 
generales del Pre test el Grupo Control obtuvo un promedio de 45% en el nivel bajo, un 
55% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto; mientras que en el Grupo Experimental, 
un 55% se ubicó en el nivel bajo, un 45% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto. 
Posteriormente en el Post test y tras la aplicación del Taller, el Grupo Control se ubicó en 
el nivel bajo con un 0%, el 55% en el nivel medio y el 55% en el nivel alto; en tanto, el 
Grupo Experimental mejoró su promedio llegando a un 0% en el nivel de bajo, un 14% en 
el nivel de medio y un 86% en el nivel de alto. Con los resultados se llegó a la conclusión 
que la aplicación del taller “Contando cuentos” los resultados obtenidos son trascendentes 
en el grupo experimental. Se recomienda motivar a los padres de familia para que 
colaboren en mejorar la expresión oral de sus hijos. 
 
Quipuscoa (2015). Taller “Jugando con títeres” para desarrollar la expresión oral 
en los niños y niñas de tres años de la I.E. N°1584-Trujillo-2015. Tesis para obtener el 
Título de Licenciada en Educación Inicial. Cuyo objetivo es determinar que el taller 
“jugando con títeres” mejora el desarrollo de la Expresión Oral en los niños y niñas. El 
tipo de investigación es aplicada. El nivel de estudio es experimental. El diseño es cuasi 
experimental. La técnica fue a través de la observación directa. El instrumento de la 
investigación fue a través de un test. Los resultados generales del Pre test el Grupo 
Control obtuvo un promedio de 86% en el nivel bajo, un 14% en el nivel medio y un 0% 
en el nivel alto; mientras que en el Grupo Experimental, un 18% se ubicó en el nivel bajo, 
un 4% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto. Posteriormente en el Post test y tras la 
aplicación del Taller, el Grupo Control se ubicó en el nivel bajo con un 32%, el 45% en el 
nivel medio y el 23% en el nivel alto; en tanto, el Grupo Experimental mejoró su 
promedio llegando a un 0% en el nivel de bajo, un 14% en el nivel de medio y un 86% en 
el nivel de alto. Teniendo como conclusión que después de la aplicación del taller 
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“Jugando con títeres” el grupo experimental logró mejorar significativamente el desarrollo 
de la expresión oral. Una de las recomendaciones es que las docentes deben programar 
trabajos de campo para poder incrementar su vocabulario en los niños y niñas. 
Muñoz (2016). Uso de estrategias de dramatización para mejorar la expresión oral 
en niños de tres años en Institución Educativa Pública 215, Trujillo 2016. Tesis para 
obtener el Título de Licenciada en Educación Inicial. Cuyo objetivo es determinar que la 
aplicación del taller de dramatización mejore la expresión oral. El tipo de investigación es 
aplicada. El nivel de estudio es experimental. El diseño es cuasi experimental. La técnica 
fue a través de la observación. El instrumento de la investigación fue a través de la Guía 
de observación. Los resultados generales de las dimensiones en el Pre test en la dimensión 
elocución el rendimiento fue de  49%, en la dimensión pronunciación obtuvo un 53%,  en 
la dimensión fluidez verbal su rendimiento fue de 51% y en la dimensión expresión oral 
tuvo un promedio de 50%. Posteriormente en el Post test, los promedio de la dimensión 
elocución fue de  82%, en la dimensión pronunciación fue un 85%,  en la dimensión 
fluidez verbal fue de 82% y en la dimensión expresión oral llegó a un promedio de 83%. 
Tras los resultados la conclusión sobre la aplicación del taller de dramatización fue que 
mejoró significativamente la expresión oral en los niños y niñas de tres años al haberse 
obtenido una media de 29.9 puntos en el post test frente a 17.9 puntos en el pre test. Una 
de las recomendaciones es generar espacios artísticos dentro de las reuniones de inicio de 
la semana como una acción de participación artística donde los niños puedan tener un 
escenario donde puedan ampliar la expresión oral. 
Ampliando lo antes expuesto, se toman en cuenta los aportes teóricos de principales 
representantes con el fin de respaldar el estudio. Chomsky (como se citó en Sarmiento, 
1996), expuso que las personas nacen con una capacidad instalada genéticamente para 
comprender y adquirir el lenguaje, ya que dentro del cerebro hay una estructura funcional 
que permite la adquisición natural del lenguaje. Asimismo, cada persona posee una gama 
de información, que serán interpretadas, analizadas, reflexionadas y expresadas en el 
contexto. (p. 291). Mientras que Piaget (citado por Sarmiento, 1996), mencionó en sus 
estudios que para adquirir el lenguaje se debe manifestar antes el pensamiento, a esa 
manifestación se le considera como la representación simbólica, es decir, que un niño antes 
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de hablar primero imagina lo que está pensando para posteriormente expresarlo a través de 
palabras, frases u oraciones. Asimismo, sostiene que cada niño se desarrolla de acuerdo a la 
etapa en la que se encuentra, ya que en cada etapa los niños demuestran una mayor 
habilidad para utilizar gestos, palabras, frases, descripción de imágenes, entre otros. (p. 
292).  
Ambos teóricos definen la adquisición del lenguaje desde puntos de vista diferentes, 
para Chomsky el lenguaje del niño es innato desde su nacimiento y que se irá desarrollando 
durante su crecimiento; mientras que para Piaget el lenguaje es adquirido a través del 
aprendizaje cognitivo. En conclusión, ambos teóricos coinciden en que el niño es un ser 
activo, inmerso en un mundo de oportunidades, las cuales serán significativas a medida que 
se hayan brindado los estimulados necesarios y que serán expresados en su rutina 
diaria, con el fin de expresar sus necesidades e intereses. 
 Asimismo, para respaldar el estudio, fue conveniente citar varios autores, cuyas 
fuentes definen la expresión oral. De Teresa, Achugar, Ramos y De la Garza (2012), 
precisó que la expresión oral es una forma de manifestación natural, por medio de las 
cuales se establecen vínculos en las relaciones interpersonales, ejecutándose interacciones 
entre ellos como son la conversación espontánea, el debate, la conferencia, entre otros. 
(párr. 1). Por consiguiente, la expresión oral es una forma de manifestación de cada 
persona, un sello original de cada uno, siendo un conjunto de características que definen a 
las personas, transmitiendo su forma de pensar, desenvolviéndose creativamente mediante 
la imaginación y posteriormente son expulsados a través del habla. 
 Por lo expuesto, Álvarez (2004), definió a la expresión oral como una destreza 
lingüística con la que podemos manifestar nuestras emociones, sentimientos, ideas, 
pensamientos. (p.4). Aunado al párrafo anterior, Flores (como se citó en Gallegos, 2016, 
párr. 1), expuso que la expresión oral es la capacidad para expresarse de manera clara, 
fluida, coherente y persuasiva; utilizando de manera pertinente los elementos verbales y no 
verbales. También saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y los acuerdos de 
participación.  Asimismo, Baralo (2000), mencionó que la expresión oral es propio de cada 
persona, que cuando no hay nadie con quién hablar, se sale conversando con la mascota, 
con las plantas, con nosotros mismo y hasta con el televisor (p. 2). También, Ramírez 
(2002), define que la expresión oral también forma parte de la vida cotidiana cuando 
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compartimos, enamoramos, peleamos, jugamos, festejamos con la familia, con el vecino, 
los hijos, etc., ya que en el día a día se produce el intercambio discursivo oral entre las 
personas, por lo tanto, la expresión oral no solo se trata de hablar y escuchar, sino más bien 
consiste en estar atento y receptivo a los signos que emite un mensaje para poder 
interpretarlo. (p. 59). Al mismo tiempo, Soukup (2003), sostiene que algunos estudios 
denominan a la oralidad como una cultura oral que forma parte de la humanidad, es decir, 
todos crecemos en una cultura oral. (p. 104). 
 En suma,  se definen que la expresión oral es un conjunto de técnicas que deben 
seguirse para comunicarse eficazmente en cualquier lugar que uno se encuentre, el nivel de 
comunicación que uno tenga se verá reflejado mediante la expresividad que emita, cabe 
resaltar que no es igual expresarse con un amigo a expresarse con un público, cuyo fin es la 
comunicar un tema del cual surja beneficioso el emisor y más aún el receptor. Asimismo, la 
comunicación oral forma parte de la cultura humana, siendo una capacidad inherente de 
cada persona, emitiendo lo que se piensa de manera coherente, fluida y emocional, 
permitiendo así la interacción entre las personas.  
Dicha interacción social es crucial en el entorno, pero más aún en la familia. Sin 
embargo, en algunos hogares el hábito de conversar o exponer algún tema de la actualidad 
se ha dejado de lado, debido a objetos digitales, que distraen  la mente y que a largo plazo 
no será beneficioso para la expresividad de las personas. Dichos objetos también perturban 
el diálogo entre los demás, como es el caso del celular, la tablet, la laptop, el televisor, entre 
otros. Que ante una inadecuada utilización se podría convertir en un gran problema, 
afectando la comunicación de las personas y más aún de los niños, ya que ellos son más 
propensos a estos objetos. Ejemplos en los cuales se evidencia el uso inapropiado de estos 
elementos viene a ser en la hora del desayuno, que en vez de dialogar temas de la 
actualidad se prefiere manipular el celular, impidiendo así la comunicación entre los 
miembros de la familia, una vivencia similar es durante la hora del almuerzo al comer 
frente al televisor, distrayendo así la atención de los miembros e impidiendo la 
conversación espontánea, otro caso semejante es durante la siesta, en vez de que el cuerpo y 
la mente descansen para posteriormente continuar con las labores cotidianas, se prefiere 
jugar con la tablet, distrayendo así la mente e impidiendo el descanso saludable. Es 
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importante mencionar que dichos objetos no son dañinos para la salud, siempre y cuando se 
le dé la utilidad responsable. 
Ante estos argumentos, es preocupante ver que muchos niños saben manejar estos 
objetos digitales al revés y al derecho, pero es lamentable escuchar la respuesta cuando se 
les pregunta sobre el juego que están realizando, dejando notar el vacío que tienen en 
relación a dicha habilidad al responder frases incompletas y mal articuladas. Por lo 
expuesto, Cassany, Luna y Sanz (2003), definieron que la expresión oral es importante en 
la vida de las personas, ya que es necesario saber comunicarse de manera clara y coherente 
en cualquier lugar que se encuentre. El tener una limitada comunicación impedirá 
desenvolverse de manera activa en la familia, en el trabajo y en sus relaciones personales, 
así como también hacer el ridículo frente a los demás en varias ocasiones (p.135). Es 
trascendental brindar una atención oportuna en el desarrollo de las habilidades orales, ya 
que mientras más pequeños se encuentren los niños mejores resultados se obtendrán a largo 
plazo, como también, mejorar algunas deficiencias orales en el transcurso de su vida 
estudiantil, ya que la base de los aprendizajes se da desde los primeros años de vida.  
  Ante esta perspectiva, Cardozo y Chicue (2011, p. 31 y 32), sugirieron una de serie 
de elementos para que la docente enseñe y practique a los estudiantes con el fin de mejorar 
la expresividad, estos son:  
 Saber hablar: es la expresión del mensaje a través de palabras, que van 
acompañados de gestos y tonos. 
 Saber escuchar: es un elemento muy importante, ya que se trata de comprender el 
mensaje de interpretarlo. 
 La efectividad: es la expresión de lo que se quiere comunicar, evitando palabras 
ofensivas o de burlas, más por lo contrario se busca fortalecer las relaciones 
grupales entre los niños. 
 La entonación: es la emisión sonora de las cuerdas vocales, a través de diferentes 
entonaciones. 
 La pronunciación: es la expresión de palabras de manera apropiada y correcta. 
Por lo expuesto, los autores mencionan cómo practicar la expresión oral a través de 
dichos elementos, con el fin de que los niños aprendan a manejar adecuadamente sus 
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expresiones, para que posteriormente sepan desenvolverse en diferentes ámbitos de manera 
natural. Asimismo, ésta práctica conlleva a que los niños se sientan seguros de sí mismo y 
pierdan el temor a expresarse en público, ya sea en una actuación, reunión, festividad, entre 
otros. 
Con respecto a lo anterior, Cardozo y Chicue (2011, p. 33), sugieren otros elementos de 
la expresión oral, cuya técnica se basa en prácticar con el rostro, con el fin de enriquecer 
más la expresividad. 
 Los gestos: es el mensaje que se transmite a través de los movimientos de los 
brazos, manos, cabeza y partes de la cara. 
 La expresión facial: son las emociones que se demuestran en el rostro, para llamar 
la atención de algo o alguien. 
 La mirada: es la fijación directa hacia algo o alguien para transmitir alguna 
inquietud, mediante la dilatación de la pupila y el parpadeo. 
 
Para los estudiantes jugar con los gestos, el rostro y la mirada les resulta divertido, ya 
que es una actividad que no suele hacerse seguido, por lo que les parece novedoso e 
interesante, de esa manera les permite expresar libremente lo que ellos piensan o imaginan. 
Asimismo, ese entusiasmo que demuestran les permite tener confianza y seguridad en sí 
mismo, lo que conlleva a una buena autoestima. 
En su investigación Blas (2014), mencionó algunos factores negativos que no permiten 
desarrollar la expresión oral con normalidad, debido a que los padres de familia  no 
dialogan con sus hijos, los padres están ausentes en el hogar, los hijos se encuentran solos 
en casa o bajo el cuidado de un apoderado, las docentes trabajan con una metodología 
tradicional, entre otros. Se enfatiza que cuando los niños acudan por primera vez al colegio, 
las docentes identifiquen los problemas orales que presenten, para que así con ayuda e 
interés de los padres responsables, busquen soluciones y mejoren dicha dificultad.(p. 9). 
Siguiendo esta idea y lo argumentado por el autor, dentro un aula de clase se puede 
identificar las características expresivas de cada estudiante, de cómo habla, cómo 
pronuncia, si tiene fluidez o tiene coherencia, etc. Sin embargo, a veces los padres no se 
fijan en esos pequeños problemas que a veces pasan por desapercibidos, dejándolo de lado 
y pensando erróneamente que se podrá mejorar a medida que pase el tiempo. 
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Gallegos (2016), mencionó que en algunas Instituciones Educativas, se evidencia la 
falta de expresión oral en los estudiantes y al  hacerles preguntarles sobre algún tema en 
particular, sus respuestas para afirmar y negar son frases cortas o algo mecanizadas. Esta 
deficiencia que se percibe en las aulas, es debido al poco tiempo que se le da a la lectura, 
así como también la falta de talleres y la inadecuada influencia de los medios de 
comunicación, reduciéndose así los niveles de comunicación oral y teniendo como 
consecuencia un bajo desarrollo de la expresión oral. (p. 9). El autor enfatiza que la lectura 
es una herramienta más para desarrollar la expresión oral en los estudiantes, por lo que 
sugiere estimular la lectura en el hogar. Con ello, a la vez se fomenta un hábito lector en los 
niños y niñas, para que en su vida aprecien leer un libro y éstos por iniciativa propia animen 
la lectura a los demás.  
Condemarín y Medina (citado por Gallegos, 2016), manifestaron que se ha 
acostumbrado a trabajar en aulas de clases silenciosas, porque se vincula el silencio con el 
pensamiento y el trabajo productivo con la buena conducta. Algunas investigaciones 
desmienten ese tipo de trabajo en las aulas, ya que los estudiantes necesitan conversar, 
intercambiar ideas, socializar, con la finalidad de ser personas competentes. (p. 7). No es 
apropiado trabajar en silencio, ya que los estudiantes necesitan interactuar entre ellos en las 
diferentes actividades de la escuela, de esa manera se afianzan los lazos de amistad, el cual 
impulsa a  compartir o intercambiar ideas entre ellos, como también se genera un diálogo 
respetuoso entre ambas partes, es importante fomentar las llamadas “aulas abiertas”, la 
cuales impulsan a los estudiantes generar cambios innovadores, los cuales serán 
beneficiosos para nuestra sociedad. 
Martínez, Tocto y Palacios (2015), afirman que en el contexto educativo se están 
elaborando nuevos planes y proyectos con el fin de reformar la educación en el país, uno de 
esos fines es mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes, con el propósito de 
que sepan desenvolverse de manera apropiada en diversas situaciones. Asimismo, 
concientizar a las docentes a valorar la forma de comunicación de los estudiantes y que 
éstos consideren importante el saber comunicarse de manera clara y eficaz. (p. 117).  
Ampliando lo antes expuesto, el MINEDU (Ministerio de Educación) elaboró diversas 
herramientas pedagógicas con el fin de que se guíe y oriente a los docentes en la manera de 
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cómo trabajar, enseñar y ayudar a los estudiantes en el mejoramiento de sus aprendizajes. 
El primer material pedagógico propuesto por el MINEDU se elaboró en el (2009, p.138), 
bajo el nombre de Diseño Curricular Nacional, cuya competencia “Expresión y 
comprensión oral”, indica que cuando los niños y niñas de tres años de edad ingresan por 
primera vez a la escuela, poseen capacidades que les permiten expresarse en un momento 
determinado, como también iniciar una conversación, hablar sobre un tema, hacer 
preguntas, responder, etc.;  así los niños descubren cuándo deben hablar, cuando no, con 
quiénes sí, con quiénes no, sobre qué, entre otras posibilidades más.  
 
Otra herramienta pedagógica planteado por el MINEDU en el año (2009, p.78) son 
las Rutas de Aprendizaje, las cuales mencionan las capacidades y competencias que 
desarrollarán los niños durante la etapa escolar. Por medio de la competencia “Se expresa 
oralmente”, los estudiantes desarrollarán a través de las diferentes capacidades  el poder 
interactuar y socializar de diferentes maneras con su entorno, dentro de clases, en las visitas 
de estudio, talleres, reunión con los padres de familia, entre otros con el objetivo de brindar 
sus ideas con claridad y coherencia.  
 
La tercera herramienta pedagógica propuesto por el MINEDU fue en año (2016), 
bajo la denominación de Currículo Nacional, el cual contiene  las competencias y 
capacidades que los estudiantes irán logrando durante el año escolar, dicha competencia se 
encuentra bajo la denominación “Se comunica oralmente en su lengua materna”.  
MINEDU (Currículo Nacional, 2016), resaltó que en esta competencia 
los estudiantes interactúan con los demás compañeros, personas de su 
entorno y de su comunidad, con el fin de expresar y comprender ideas 
y emociones, en donde el estudiante participa como hablante o como 
oyente. Cuando utilizan el lenguaje oral lo hacen de manera creativa y 
responsable, siendo conscientes de los que expresan o escuchan, siendo 
una herramienta importante en la vida de los estudiantes ya que 
permite desarrollar la identidad personal. (p. 42). 
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Durante el año escolar y en cada etapa estudiantil se contemplan diversas 
competencias y capacidades que los estudiantes irán logrando a medida que el aprendizaje  
haya sido significativo. Para ello, se debe brindar los estímulos necesarios, tanto en la 
preparación y capacitación del docente, como en los espacios amplios y adecuados del 
salón, materiales suficientes para todo el alumnado, entre otros. Aunado a ello, es 
importante que los padres de familia fomenten la expresión libre del pensamiento en sus 
hijos, es decir, que los niños y niñas opinen lo que les parezca mejor sobre algún objeto o 
persona que les haya llamado la atención, junto con ello se debe fomentar el respeto hacia 
los demás. 
De Teresa, Achugar, Ramos y de La Garza (2012), mencionaron algunas cualidades 
de la expresión oral como la dicción, fluidez y emotividad con el propósito de mejorar el 
nivel de expresividad en los estudiantes. Ya que consideró fundamental trabajar estos 
elementos en las aulas con el fin de aportar más conocimientos que ayuden a desarrollar la 
expresión oral en los estudiantes. (p.78). Estos componentes estimulan el progreso de la 
oralidad, van acompañados de ejercicios orales, los cuales tienen que ser interesante para el 
niño, ya que de esa manera el aprendizaje será valioso y enriquecedor. 
La dicción según De Teresa et al (2012), es la utilización de las palabras para 
formar oraciones de manera oral o escrita, con el fin de transmitir algún mensaje. Para que 
el mensaje sea comprendido por el receptor se debe hablar tranquilamente, no de manera 
rápida y respirando adecuadamente. (p. 79). Asimismo, Ruiz (s/f), aclaró que la dicción es 
la manera de utilizar las palabras para formar oraciones, se dice que una buena dicción es 
cuando se pronuncia correctamente las palabras, se repite con elegancia y respetando las 
pausas. También existen algunos vicios de la dicción, son conocidas como muletillas, éstas 
son, la monotonía, la redundancia, entre otros. (p. 1). Ampliando lo antes expuesto, Ander 
y Aguilar (2000), resaltó que la dicción se divide en dos partes, la primera es la 
articulación, que hace alusión a la pronunciación correcta de las consonantes brindando 
nitidez y claridad en lo que se quiere expresar; el segundo es la vocalización, que viene a 
ser el sonido que se les da a las vocales. También mencionan que para tener una buena 
dicción se debe abrir bien la boca y tener una adecuada respiración. Asimismo, hace 
mención que algunas consonantes son complicadas para pronunciarlas, como son la x, c, t, 
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p, d. Los autores sugieren que para lograr una correcta articulación, es necesario trabajar y 
ejercitar el paladar, la lengua, la boca y los dientes. (párr. 1). 
Siguiendo esta idea y lo argumentado por los autores, se concluye que la dicción es 
la pronunciación correcta de lo que queremos expresar, es cuando una persona pronuncia 
las consonantes y vocales correctamente, a la vez utiliza las pausas apropiadas y evita las 
muletillas, de esta manera se estaría afirmando que tienen una apropiada dicción.  
La fluidez según De Teresa et al (2012), es la capacidad para expresar 
correctamente las ideas de manera clara y entendible, con facilidad y espontaneidad, 
desenvolviéndose de manera natural. (p. 79). De igual modo, Menjura (2007), definió que 
la fluidez verbal hace alusión a una cantidad de información que la persona es capaz de 
emitir en un discurso, es decir, la calidad de información que debe expresar, siendo 
innecesario producir muchas palabras sin sentido en tan poco tiempo, más por lo contrario, 
se debe expresar un tema que muestre un desarrollo progresivo y que esté direccionada 
hacia una meta discursiva. (p. 2). Asimismo, González (1997), manifestó que la fluidez 
verbal debe brotar de manera espontánea, natural y continua, así como el agua fluye de 
forma natural, asimismo deben fluir las palabras del expositor. (p. 197). Aunado a ello, 
Balcázar, Rivera y Chacón (2013), mencionaron que la fluidez verbal mide esencialmente 
la velocidad y la facilidad de la expresión que se quiere emitir. (p. 42). De acuerdo a las 
definiciones anteriores, la fluidez es la capacidad por el cual las oraciones o frases son 
expresadas de forma clara y espontánea. Cuando las personas tienen dominio de dicha 
cualidad emiten una gran cantidad de información, la cual debe ser precisa e interesante y 
no abrumar al público. 
La emotividad según De Teresa et al (2012), es una cualidad para expresar lo que 
las emociones y sentimientos, siendo un componente expresivo que tiene como 
consecuencia una manifestación conductual. (p.79). De igual modo, Céspedes (2013), 
determinó que las personas vivimos con las emociones desde el nacimiento, a esto se le 
considera como emociones básicas, las cuales están presentes desde el primer día de 
nacido. Un bebe recién nacido experimenta un extremo miedo al cambiar el útero, ya que al 
nacer tiene que adaptarse al nuevo ambiente, cuyos estímulos son nuevos y desconocidos 
para él,  estos miedos serán expresados a través del llanto. Estas primeras emociones 
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estarán presentes durante toda la vida. (párr. 1 y 2). Aunado a ello, Ruiz (s/f), sostuvo que 
la emotividad es la capacidad que tenemos las personas para producir emociones. La 
emoción es la exasperación en el ánimo, convirtiéndose en una sensación intensa, pasajera, 
agradable o penosa. Asimismo, cuando las personas se encuentran en un estado alegre 
sienten ganas de hacer muchas cosas, sin embargo, cuando se encuentran en un estado 
melancólico, el cuerpo no rendirá como siempre, colocándose en un estado de parálisis al 
movimiento. Ampliando lo antes expuesto por los autores, se concluye que la emotividad es 
una cualidad que permite transmitir los sentimientos y emociones a través de gestos con el 
fin de transmitir sus pensamientos.  
Siguiendo esta idea y lo argumentado por los autores, la práctica de las cualidades 
de expresión oral como la dicción, fluidez y emotividad surge a partir de un problema 
reflejado ante una inadecuada articulación, por lo que conlleva a una incorrecta expresión 
oral en los niños. Esta práctica sería oportuna si se da a través del juego,  el cual resulte 
interesante y fácil de pronunciar, para así generar un aprendizaje  significativo en los 
estudiantes.  
Con respecto a lo anterior, Delgado (2011), afirma que la pedagogía moderna 
considera al juego para crecer y desarrollar habilidades en los estudiantes. Actualmente el 
juego forma parte de las estrategias en las sesiones de clase del nivel inicial, con el fin de 
que el niño juegue y aprenda. (p.40). El juego es relevante en la vida de los niños y 
más  aún como parte del aprendizaje, por ello, se considera como recurso factible al juego 
para mejorar diversos aspectos de la oralidad.  
Otra consideración importante mencionó Rodriguez y Ketchum (2008), los juegos 
verbales, como las rimas, los trabalenguas y las adivinanzas permiten el ejercicio de la 
dicción, enriquecen el vocabulario y habilidades comunicativas. Las adivinanzas y 
trabalenguas generan nuevas palabras en el  vocabulario de los niños, como también el 
ejercicio de operaciones mentales al identificar las semejanzas y diferencias de 
determinados objetos o personas y la selección de palabras para describir objetos. (p. 119 y 
120). En los colegios, los juegos verbales son una herramienta pedagógica, que se utilizan 
para estimular y desarrollar la expresión oral, creando vínculos afectivos a través de la 
interacción. Los juegos verbales son las adivinanzas, trabalenguas, canciones, rimas, 
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poesías, retahílas, entre otros. Estos juegos contienen sonidos iniciales, finales, cortos, 
largos, fuertes, débiles, repetitivos, frases, oraciones, etc. Son juegos que han sido creados 
espontáneamente por la imaginación de los niños, como también, son las rondas 
tradicionales que cantaban los abuelitos o las nanas de crianza. Surgen para alegrar el 
momento o generar competencias entre ellos. La complejidad de los juegos va de acuerdo a 
la edad de los participantes.  
Por su parte, Delgado (2011), definió que los juegos verbales son a través de 
preguntas y respuestas del vocabulario. (p. 40). Los juegos verbales son fáciles de 
pronunciar, la dificultad se va tornando de acuerdo a la edad y la cantidad de participantes, 
dichos juegos tienen por finalidad mejorar algunos aspectos de la expresión oral, como es la 
pronunciación,  fluidez espontánea, coherencia, pausas, etc. 
De igual modo, Requena (2011), precisó que los juegos verbales inician cuando la 
madre habla al bebé y posteriormente con la imitación de las palabras por parte del niño, 
asimismo, menciona que los juegos verbales estimulan y enriquecen el aprendizaje de la 
lengua. Siendo importante estimular la oralidad durante los primeros años. (p. 21). Los 
juegos verbales fomentan la imaginación de los niños para crear diversas frases o palabras 
graciosas, a través de la repetición, combinación y entonación de éstos, causándoles 
agradables pasatiempos. Estos juegos orales pueden ser expresados durante la hora del 
juego, cuya regla, es la de mencionar diversas palabras chistosas, generando así las risas y 
carcajadas.  
Asimismo, Marzano (2011, p.22), sostuvo que los juegos verbales son importantes 
porque permite la práctica de las relaciones humanas, la convivencia y actuación entre los 
estudiantes, las cuales son vinculadas por medio de la comunicación. Nos dice también que 
la comunicación es un factor esencial en la socialización, por ende, mientras más sociables 
e independientes son los niños desde los primeros años, mejor desenvolvimiento tendrá en 
su vida adulta. Es importante fomentar la utilización de los juegos verbales en diferentes 
actividades que organiza la escuela, como talleres, teatros, dramatizaciones debates, etc., ya 
que, al pronunciar una cantidad de palabras, los estudiantes aprenden a discriminar sonidos, 
mejoran la dicción, tienen más fluidez verbal, demuestran sus emociones, incrementan la 
imaginación, entre otros. Continuando con la idea, el autor, determinó que los juegos 
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verbales consisten en realizar movimientos con la boca, mediante gestos y muecas, con el 
fin de jugar con las palabras ya sea cantando, hablando o declamando. El autor sugirió 
algunas técnicas para que la docente estimule la práctica de la expresión oral a través de los 
juegos verbales. (p. 35, 36, 37, 38). 
 Selección de textos: es indispensable elegir textos que agraden a los estudiantes y 
capten su atención. De preferencia que sean cortos y sencillos, según la edad de los 
niños, estos textos pueden ser; coplas, chistes, poesías, cuentos, adivinanzas, rimas, 
canciones, entre otros. 
 Oxigenación del cuerpo: dosificar el aire, es decir, saber graduar nuestra respiración 
al momento de expresar algún juego oral, evitando pausas inútiles en donde no 
debemos parar. 
 Movimiento y expresión corporal del cuerpo: que el cuerpo se acomode a lo que 
dice el texto, no quedarse en un solo lugar, sino más bien desplazarse de un lugar al 
otro, yendo hacia adelante o atrás, haciendo saltos o movimientos con las manos o 
brazos, entre otros; si el texto a expresar fuera triste, pues cambiaría el ritmo del 
movimiento, siendo más lento y pausado. Es decir, nuestro cuerpo se debe acoplar 
según lo que queremos expresar. 
 Expresión de la mirada: se dice que los ojos son “el espejo del alma”, en esta 
cualidad se debe de poner más énfasis, ya que los ojos serán la atracción del 
público, la influencia que puede producir hacia los espectadores dependerá de la 
mirada, a través de la dilatación de las pupilas, las veces que se puede parpadear, el 
contacto ocular y la fijación directa. 
 La sonrisa: se dice que la sonrisa tiene un efecto terapéutico en las personas, que 
mientras más sonrisas podamos producir menos serán las tensiones. Al momento de 
expresar un texto oral debemos de sonreír y como también atraer las sonrisas de los 
demás. La sonrisa influye en las relaciones humanas. 
 Tono de voz: cada ser humano tiene su propia voz, de forma natural y espontáneo. 
Al momento de expresar los juegos verbales los estudiantes deben mostrar 
diferentes tonalidades de voz para así captar la atención de los demás. Se dice que la 
voz puede convencer y conseguir lo que uno desea. 
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Dichas pautas proponen encontrar mejoras en relación a la expresión oral,  
respirando adecuadamente, transmitiendo las emociones a través de gestos y movimientos 
corporales, fijar la mirada al oyente, graduar el tono de voz y sonreír cuando el texto indica. 
Son juegos creativos con el objetivo de relacionarse con los demás expresando sus deseos, 
sentimientos, ideas, emociones, etc. De esta manera los estudiantes van desarrollando 
diversas capacidades, como cognitivas, expresivas y corporales, ya que al momento de 
jugar con las palabras también se puede hacer movimientos con el cuerpo, creando un clima 
de confianza y amistad entre los estudiantes. 
También Guamán (2013), sugirió ciertos pasos para aplicar los juegos verbales 
durante la sesión de trabajo, como por ejemplo, que los niños y niñas se relacionen con la 
variedad de juegos verbales, permitiéndoles que realicen sus propias creaciones, asimismo 
que intercambien entre ellos para que los demás conozcan lo que han elaborado, para 
finalizar el trabajo que elaboren un libro con todas sus creaciones realizadas y dichas 
creaciones sean expuestas. (p. 19 y 20). Siguiendo con la idea, Rodríguez y Kétchum 
(citado por Rivera, 2017, párr.1), consideró que los juegos verbales como las rimas, 
trabalenguas y adivinanzas facilitan la práctica de la dicción, aumenta el vocabulario, 
estimulan la memoria, mejora la concentración y observación, entre otros. (p. 119). Los 
autores manifiestan que los juegos verbales favorecen el vocabulario, la memoria, la 
concentración, la observación en las habilidades comunicativas. Así como también, 
mencionan algunos juegos verbales como la adivinanza, trabalengua y canciones para 
mejorar la expresividad de los niños y niñas. 
Al respecto, Rothman (2017), definió que el trabalengua proviene de una época 
antigua, siendo un juego tradicional y popular, que se expresa de manera oral. Los 
trabalenguas son conocidos como destrabalenguas, vienen a ser frases, versos o textos 
cortos, que ayudan a mejorar la dicción y el habla. (párr. 1 y 2). Adicionalmente Marzano 
(2011), mencionó algunos objetivos que se logran tras la pronunciar trabalenguas, como por 
ejemplo, facilita la rapidez de las palabras, el dominio de la lengua y la pronunciación 
correcta (p.79). El trabalengua, consiste en mencionar una palabra o un conjunto de 
palabras de manera rápida, se utilizan combinando sonidos iguales o parecidos. Son 
excelentes técnicas para la pronunciación correcta de letras y palabras.  
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Asimismo, Rothman (2017), aclaró que las adivinanzas son juegos tradicionales que 
se originó desde hace mucho tiempo.  Es un juego que se trata de descubrir la respuesta, 
describiendo las características del personaje u objeto que se quiere encontrar. Las 
adivinanzas pueden ser más divertidas cuando la respuesta está oculta en la misma 
adivinanza, produciéndose situaciones de suspenso y emoción por querer saber la respuesta. 
(párr. 1 y 2). Aunado a ello, León (como se citó en Llamo, 2009), mencionó algunos 
objetivos que se logran al jugar con las adivinanzas, por ejemplo, aprender palabras nuevas, 
estimula la imaginación, la creatividad, dominio de la lengua y el movimiento corporal-
gestual. (párr. 1). Una adivinanza son acertijos que tienen que adivinar las personas, el cual 
consiste en descubrir, ya sea por pistas aquello de cual se habla. Para iniciar esta actividad 
es indispensable dialogar con los niños acerca de las características de las adivinanzas. 
Según Fernández (2005, p. 23), precisó que las canciones infantiles son 
herramientas para el desarrollo de la comunicación oral, permitiendo el aprendizaje y la 
memorización de las letras. Es un recurso didáctico, que fomentan el trabajo en equipo, el 
compañerismo, la cooperación, la colaboración, entre otros. Aunado a ello, Marzano 
(2011), detalló algunos objetivos de las canciones, por ejemplo, la expresión natural de los 
sentimientos, conocer los diversos géneros y estilos musicales, identificar una posible 
vocación, dominio de la lengua, estimula a la memoria, imaginación y creatividad. (p. 63). 
Las canciones son frases expresadas bajo una entonación. En el aula es trascendental el uso 
de canciones para cada actividad que se desarrolla, asimismo el canto no sólo debería 
permanecer en las aulas, sino también en el hogar, ya que favorece a la memoria, 
coordinación y expresión corporal.  
Aunado al tema,  Azorín y Apaza (2017), definieron que los juegos verbales permiten 
desarrollar la discriminación auditiva al reconocer los sonidos iniciales o finales de las 
palabras, favorece el desarrollo del vocabulario, permitiendo tener una buena fluidez 
verbal, afirman el individualismo y la socialización de grupos, se desarrolla la memoria al 
retener una serie de palabras, estimula la creatividad, la concentración y la atención. (pp. 
21, 22, 25). Asimismo, Badillo (citado por Inga y Simón, 2017, p.19), mencionó algunos 
beneficios que trae consigo la enseñanza y práctica de los juegos verbales para desarrollar 
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la expresión oral en los estudiantes, como el desarrollo de la conciencia fonológica, 
incrementa el vocabulario, genera mayor fluidez, estimula a la lectura y la imaginación. 
En las instituciones educativas, la utilización de los juegos verbales genera un 
cambio progresivo en el habla de los estudiantes y que será trascendental a medida que se le 
brinde la estimulación necesaria. Cuando los estudiantes de grados superiores demuestren 
la facilidad de expresión que sostienen ante una exposición o coloquio, se puede afirmar 
con veracidad que contó con el apoyo necesario durante la etapa estudiantil. Finalmente se 
concluye, que la sociedad requiere  personas que sean capaces de enfrentar cualquier tipo 
de situación comunicativa, que va desde una simple conversación hasta la ejecución de una 
conferencia, por ello, es importante ir progresando en  la oralidad y que mejor si es desde la 
etapa inicial, en donde se suman diversos recursos, los cuales facilitarán el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. 
Con respecto a lo anterior, Rodríguez (2002), afirma que en la pedagogía la 
didáctica de la expresión oral ha favorecido notablemente a los estudiantes mediante 
actividades que se han elaborado en las aulas. Para que ésta didáctica sea trascendental en 
los alumnos, es necesario tener en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolla ésta 
didáctica, con el fin brindar una labor educativa de calidad. Dichas condiciones se resumen 
en tener un grupo reducido de estudiantes con un espacio funcional y suficiente, 
habilitación de estrado apropiado acompañado de un atril, iluminación que permitan dirigir 
la luz sobre algunos espacios, zona amplia de espejos para complementar la expresión 
corporal y musical. (p. 68).  
En síntesis, se debe de brindar una calidad educativa a todos los estudiantes tanto de 
colegios nacionales como particulares y contar con las condiciones necesarias para obtener 
un aprendizaje sólido y significativo. La comunicación oral es parte de la vida y junto con 
ello la expresión oral, siendo trascendental en la vida. No se debe enfrascar los ideales que 
tienen los estudiantes, más bien se les debe estimular a ser libre de pensamiento de una 
manera correcta, con el fin de generar personas con pensamiento crítico y que ayuden a 
generar cambios positivos a la sociedad. Por ende, la base de todo cambio empieza desde el 
estímulo educativo que se les brinda a la nueva generación de estudiantes. 
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1.4. Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en niños de 
3 años de edad de una Institución Educativa del Callao, 2018? 
Problemas específicos: 
¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de la dicción en niños de  3 
años de edad de una Institución Educativa del Callao, 2018? 
¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de la fluidez en niños de 3 años 
de edad de una Institución Educativa del Callao, 2018? 
¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de la emotividad en niños de 3 
años de edad de una Institución Educativa del Callao, 2018? 
1.5.  Justificación del estudio 
La presente investigación tiene como propósito desarrollar la expresión oral a través 
de la aplicación del Taller de juegos verbales en niños de tres años de edad de la Institución 
Educativa N°87 Santa Rosa del Distrito del Callao, ya que se ha  podido observar que 
algunos estudiantes presentan dificultades al momento de expresar sus pensamientos, ideas 
y emociones, mostrando dificultades al mencionar o preguntar sobre algún tema en 
particular, dando como resultado una actitud cabizbaja, introvertida, vocabulario pobre, 
entre otros. Asimismo, dicha investigación, propicia la concientización de las docentes y 
padres de familia para que presten mayor atención e identifiquen los posibles problemas 
que manifiestan los estudiantes y a través de la práctica de juegos verbales logren mejorar 
dicha habilidad. En tal sentido, el presente estudio es de carácter significativo.  
Teórico: 
La presente investigación se realiza con el propósito de aportar conocimientos a la 
ciencia, asimismo, el estudio pretende conocer a profundidad aspectos teóricos 
relacionados a nuestra realidad de estudio validando de esta manera las teorías 
abordadas. 
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Práctico:   
Se justifica desde el punto de vista práctico porque se pudo observar a niños con 
problemas de expresión oral, por lo cual se tomó la decisión de aportar mediante la 
aplicación de un taller, con el fin de incrementar el nivel de expresión oral en los 
niños de manera directa e indirecta. Se dice de manera directa porque se desarrolló 
el taller solo con los estudiantes y de manera indirecta, porque interviene la 
participación de los padres de familia, docentes y directivos. 
Metodológico: 
Desde esta perspectiva se elaboró un instrumento de medición, el cual puede servir 
para aplicar el criterio conocido y extraer conclusiones o hipótesis a otros contextos 
o realidades. Siendo demostrando su validez y confiabilidad, dicho instrumento 
puede ser utilizado en diversos campos de estudio, en investigaciones futuras, en 
Instituciones educativas como herramienta pedagógica para las docentes, en el 
hogar como una ficha de estimulación de madre a hijo, entre otros. 
1.6.  Hipótesis 
General: 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo 
de la expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 
2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del 
Callao, 2018 
Específicos: 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye en el desarrollo de  la dicción  en los  
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
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H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el 
desarrollo de  la dicción  en los  niños de 3 años de una Institución Educativa del 
Callao, 2018 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye en el desarrollo de la fluidez en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el 
desarrollo de la fluidez en los niños de 3 años de una Institución Educativa del 
Callao, 2018 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye  en el desarrollo de la emotividad en 
los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el 
desarrollo de la emotividad en los niños de 3 años de una Institución Educativa del 
Callao, 2018 
1.7. Objetivos 
General: 
Demostrar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral 
en los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Específicos: 
Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la dicción en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la fluidez en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la emotividad en 
los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018  
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II. Método 
2.1. Diseño de investigación 
Tipo 
El presente estudio se enmarca en el  tipo de investigación  aplicada, ya que intenta 
resolver un problema insitu en una  determinada realidad. Al respecto, Moreno (1987) 
sostiene que la investigación aplicada tiene como objetivo probar que lo que dice la teoría 
se  aplique en un campo de trabajo determinado, dicha investigación aporta al conocimiento 
científico pero de manera organizada, ya que el principal interés de esta investigación es 
que se desarrollen los principios teóricos que se menciona en la investigación. Asimismo, 
estas investigaciones se plantean problemas concretos que requieren soluciones inmediatas 
o iguales, destinan sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los 
hombres. (p. 37 y 38). Por consiguiente, la investigación tiene como objeto el estudio de un 
problema destinado a la acción. 
Nivel 
La presente investigación es de nivel explicativo, ya que explican las causas del 
problema, interesándose en responder por qué ocurren los problemas y en qué condiciones 
se origina. Según Cortés e Iglesias (2004), definió que las investigaciones explicativas son  
aquellas que tienen relación causal, no sólo busca describir o acercarse a un incógnita, sino 
que intenta encontrar las causas del mismo. Se dicen también que son más organizadas que 
los demás estudios. (p.21). Su objetivo principal es averiguar las razones de las cosas, 
eventos, sucesos o fenómenos de la realidad. 
 
Diseño 
El diseño de estudio es cuasi-experimental, es útil para estudiar problemas en los 
cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, así como también, probar la 
existencia de una relación causal de dos o más variables. Al respecto, Segura (2003, párr. 
3), mencionó que en el diseño cuasi experimental los sujetos no son escogidos al azar, ya 
que están conformados antes del experimento, por lo que se les denomina como grupos 
intactos. Asimismo, son útiles para estudiar problemas, evaluar los resultados y contrastar 
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con las hipótesis. La presente investigación trabajó con dos grupos (control y 
experimental), recogiendo datos a través de la evaluación pre-test y post-test. 
En donde: 
GE: Representa al grupo experimental (niños y niñas de 3 años) 
GC: Representa al grupo control (niños y niñas de 3 años) 
X: Aplicación del taller “Juegos verbales” (variable independiente) 
O1: Pre-test (evaluación previa – medición) 
O2: Post- test (evaluación posterior – medición) 
 
Tabla 1 
Esquema de diseño de la investigación cuasi-experimental 
Grupos Pre Test Experimento Post Test 
Grupo  experimental O 1 X O 3 
Grupo de control O 2 ----------- O 4 
 
Corte longitudinal: 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), definieron que a este tipo de 
investigación se suma los diseños longitudinales, ya que son estudios que se pueden 
conseguir datos en diferentes puntos del tiempo y así poder deducir las causas y 
efectos  sobre  la evolución del problema Este  tipo de investigaciones se divide en dos 
partes y la que más se aproxima a la investigación son los diseños longitudes de evolución 
de grupo o más conocidos como diseños de “cohortes longitudinales”, cuyo fin es la de 
examinar cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos, ya que se 
encuentran vinculados mediante una característica en común, comúnmente por la edad o 
región geográfica. (p. 160). 
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2.2. Variables, operacionalización 
 Variable independiente 
Juegos verbales 
Definición conceptual: 
Rodriguez y Ketchum (2008), manifiestan que los juegos verbales, como las rimas, 
los trabalenguas y las adivinanzas permiten el ejercicio de la dicción, enriquecen el 
vocabulario y las habilidades comunicativas. (p. 119).  
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de la variable independiente “Juegos verbales” 
Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
                    TALLER 
Items Escala y 
valores 
Niveles y 
rangos 
 
Adivinanzas 
 
Inicio=    1 
Proceso= 2 
Logro=    3 
 
 
Inicio=    1 
Proceso= 2 
Logro=    3 
 
 
Inicio=    1 
Proceso= 2 
Logro=    3 
Logro=    3 
Proceso= 2 
Inicio=    1 
 
 
Logro=    3 
Proceso= 2 
Inicio=     1 
 
 
Logro=    3 
Proceso= 2 
Inicio=     1 
 
Trabalenguas 
 
 
Canciones  
 
Variable dependiente: 
Expresión oral 
Definición conceptual: 
Según De Teresa, Achugar, Ramos y De la Garza (2012), precisó que la expresión 
oral es una forma de manifestación natural, por medio de las cuales se establecen vínculos 
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en las relaciones interpersonales, ejecutándose interacciones entre ellos como son la 
conversación espontánea, el debate, la conferencia, entre otros. (párr. 1). 
Tabla 3 
Matriz de Operacionalización de la variable dependiente “Expresión oral” 
 
Operacionalización 
 V(1): Juegos verbales (independiente) 
V(2): Expresión oral (dependiente) 
 
Tabla 4 
Cuadro de operacionalización 
Dimensiones  Indicadores  Items 
1,2,3,4,5,6,7,8 
 
 
9,10,11,12,13,14,15 
 
16,17,18,19,20,21,22 
Escala y valores Niveles y rangos 
 
Dicción 
Inicio= 1 
Proceso= 2 
Logro= 3 
 
 
Inicio= 1 
Proceso= 2 
Logro= 3 
 
 
Inicio= 1 
Proceso= 2 
Logro= 3 
Logro= 3 
Proceso= 2  
Inicio= 1 
 
 
Logro= 3 
Proceso= 2  
Inicio= 1 
 
 
Logro= 3 
Proceso= 2  
Inicio= 1 
 
Fluidez 
 
Emotividad  
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VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 
 
DEFINICÓN 
OPERACIONAL 
 
 
DIMENSIONES 
 
 
IINDICADOR 
 
 
ITEMS 
 
 
ESCALA DE 
MEDICION 
NIVELES 
Y 
RANGOS 
POR 
DIMENSI
ON 
 
NIVELES Y 
RANGOS POR 
VARIABLE 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS 
 
VERBALES 
 
Rodriguez y Ketchum 
(2008), manifiestan que los 
juegos verbales, como las 
rimas, los trabalenguas y 
las adivinanzas permiten el 
ejercicio de la dicción, 
enriquecen el vocabulario 
y las habilidades 
comunicativas. (p. 119). 
 
Los juegos verbales 
son diferentes 
dinámicas que se 
realizan para 
generar en los 
alumnos diversión y 
alegría, asimismo 
sirve como un 
método de 
enseñanza para 
mejorar la expresión 
oral 
 
 
 
 
 
TRABALENGUA 
 
 
 
 
ADIVINANZAS 
 
 
 
 
CANCIONES 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio: (22-36) 
 
 
 
Proceso:(37-51) 
 
 
 
Logro: (52-66) 
 
 
 
 
 
DICCIÓN 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIÓN 
 
ORAL 
 
De Teresa, Achugar, 
Ramos y De la Garza 
(2012), precisaron que 
la expresión oral es una 
forma de manifestación 
natural, por medio de 
las cuales se establecen 
vínculos en las 
relaciones 
interpersonales, 
ejecutándose 
interacciones entre 
ellos como son la 
conversación 
espontánea, el debate, 
la conferencia, entre 
otros. (párr. 1). 
 
La expresión oral es 
fundamental en la 
vida de las 
personas, ya que 
permite expresarnos 
de manera clara y 
espontánea nuestras 
ideas y sentimientos  
 
 
Verbaliza  
Pronuncia 
Verbaliza 
Articula  
1,2,3,4
,5,6,7,
8 
 
 
 
Inicio: (8-13) 
Proceso:(14-19) 
Logro: (20-24) 
 
 
FLUIDEZ 
 
 
Habla  
Expresa 
Menciona 
Expresa 
Entona 
 
9,10,1
1,12,1
3,14,1
5 
 
Inicio 
Proceso 
Logro 
Inicio: (7-11) 
Proceso: (12-17) 
Logro: (18-21) 
 
 
EMOTIVIDAD 
 
 
 
Responde 
Expresa  
Menciona  
Reproduce 
 
   
 
16,17,
18,19,
20,21,
22 
 Inicio: (7-11) 
Proceso: (12-16) 
Logro: (17-21) 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está conformada por todos los estudiantes de 3 años de edad de las 
aulas Responsabilidad y Veracidad del nivel inicial de la Institución Educativa N° 87 
Santa Rosa del distrito del Callao. En relación a la investigación, Méndez (como se citó 
en Rodríguez, 2005, párr. 1), definió a la población como el conjunto de mediciones que 
se pueden practicar sobre alguna particularidad en común de un grupo de seres u 
objetos. Las poblaciones muy extensas se trabajan mediante muestras, midiendo sólo a 
una cantidad de objetos o individuos, y a través de ese análisis estadístico se generalizan 
las características para toda la población. 
Tabla 5 
Cuadro de población 
Sección N° De Alumnos Sexo 
Masculino Femenino 
Humildad 22 14 8 
Honradez 24 14 10 
Responsabilidad 25 9 16 
Veracidad 28 12 16 
Total 99  estudiantes 
Fuente: Nómina de alumnos      
 
Muestra 
La muestra está conformada por todos los estudiantes de 3 años de edad de las 
aulas “Responsabilidad” y “Veracidad”, teniendo una cantidad de 53 estudiantes. Ante 
ello, Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionaron que la muestra “es una 
proporción representativa de la población”. (p. 476). La muestra es un subconjunto de 
los elementos que pertenecen a la población. 
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Tabla 6 
Cuadro de la muestra 
Sección N° de alumnos Sexo 
Masculino Femenino 
Responsabilidad 25 9 16 
Veracidad 28 12 16 
Total 53 estudiantes 
     
 
Muestreo 
La muestra es un muestreo no probabilístico o también considerado como 
muestreo intencional y su tipo de muestreo es por conveniencia. Aunado a ello, Otzen y 
Manterola (2017),  definieron que el muestreo intencional permite seleccionar una 
representatividad de la población, limitando la muestra sólo a estos casos, es decir, el 
investigador seleccionará una parte de la población para considerar según su 
conveniencia. (p. 230). Es una técnica que facilita seleccionar muestras teniendo un 
propósito claro. 
 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis está constituida por cada estudiante de 3 años de edad de 
las aulas  Responsabilidad y Veracidad de la Institución Educativa N° 87 Santa Rosa del 
distrito del Callao. 
 
 2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
El presente trabajo de investigación tiene como técnica a la observación. Arias 
(2006), concluyó que una técnica de investigación es el procedimiento o una estructura 
para conseguir datos o información. Las técnicas son parte de una disciplina para 
complementar al método científico, ya que recauda la información necesaria y éstas son 
procesadas, analizadas e interpretadas. (p. 67 y 68). Al observar, no quiere decir que 
solo se debe “ver”, si no, es necesario “mirar” mediante el proceso cognitivo, el cual  
implica fijar la mirada atentamente a una cosa, una persona o ser vivo, un fenómeno o 
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una actividad, percibir e identificar sus características, formas y cualidades, registrarlas 
mediante algún instrumento, organizarlas, analizarlas y sintetizarlas. 
Instrumento: 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento la ficha de 
observación para registrar los procesos de oralidad que hayan alcanzado los estudiantes 
de la Institución Educativa Inicial N°87 Santa Rosa del distrito del Callao. Al respecto 
Arias (2006), sostuvo que un instrumento de recolección de datos es cualquier medio de 
recurso, dispositivo o formato  que se emplea para conseguir, registrar o almacenar 
información. (p. 69) 
Tabla 7 
Cuadro de técnica e instrumento 
Técnica Instrumento 
Observación Ficha de observación 
                      
                   
   FICHA TÉCNICA 
 
1)   Nombre: Ficha de observación de la expresión oral 
2)   Autor: Flor Violeta Flores Carrillo 
3)   Objetivo: Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la       
expresión oral en los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
4)   Lugar de aplicación: Institución Educativa Inicial  N°87 Santa Rosa-Callao 
5)   Forma de aplicación: Directa  
6)   Duración de la aplicación: 25’ 
7) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir la 
expresión oral de forma individual, elaborado en base a la competencia “Se 
comunica oralmente en su lengua materna” del DCN (2016), en donde cada ítem 
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fue diseñado a través de juegos verbales específicamente para niños de 3 años de 
edad. Su  elaboración consta de 22 ítems, su estructura se clasifica en 3 
dimensiones: dicción, que contiene 8 ítems; fluidez, 7 ítems  y emotividad, 7 ítems. 
Los ítems se presentan en forma de valoración: Inicio, Proceso, Logro. Cada 
respuesta de los niños será registrada con un aspa (x).  
8) Procedimiento de puntuación: La escala de registro es individual y será utilizada 
durante la aplicación,  las respuestas serán marcadas con un aspa (x) en el interior 
del recuadro correspondiente a la fila.  Una vez finalizada la aplicación, se utilizará 
la hoja de puntuación y corrección para verificar el avance de cada estudiante. Con 
respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems es 
descriptiva literal,  pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima de 
66 puntos y una mínima de 22 puntos. 
 Validez 
Es la capacidad que tiene un documento para lo que pretende medir. Asimismo 
Arias (2006), manifestó que un instrumento para que sea válido se debería 
comprobar  lo que pretende medir, siendo pertinente  y corresponda con los objetivos 
específicos y variables de la investigación. Este  procedimiento debe ser realizado a 
través del juicio de expertos. (p.135). 
Se validó el instrumento a través de juicios de expertos con especialistas del 
nivel inicial. Se seleccionó un total de tres jueces de expertos entre metodólogos y 
temáticos como figura en el cuadro. Los jueces validaron  el instrumento siendo 
APLICABLE en el campo de estudio. 
 
Tabla 8  
Validación de instrumentos a través de juicios de expertos 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación del 
instrumento 
Juana Cruz Montero 
  
Gladys Condorchua Bravo 
  
Reggiardo Romero 
Rosmery 
 SI 
   
SI 
   
SI 
 SI 
  
 SI 
    
SI 
 SI 
  
 SI 
  
  SI 
APLICABLE 
 
APLICABLE 
 
APLICABLE 
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Confiabilidad 
Para la presente investigación se aplicó una prueba piloto a  15 estudiantes, cuyo 
instrumento constó de 22 ítems, posteriormente se trasladó la base de datos a los 
programas Excel y IBM SPSS 24 (Paquete estadístico para las ciencias sociales o 
Statistical Package for the Social Sciences), con el fin de hallar el índice de 
confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, hallándose un índice mayor de 
7 en cada dimensión, lo cual determina que el instrumento es confiable, tal como indica 
la tabla de valores. Ante ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014),  mencionaron 
que un instrumento es confiable cuando los resultados deben ser los mismo, así se repita 
varias veces su aplicación. (p. 200). En la tabla N°09 se observa los valores del 
coeficiente y en la tabla N°10 el resultado. 
Tabla 09 
Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento  
Rango  Confiabilidad  
0,81 
0,61 - 0,80 
0,41 - 0,60 
0,21 - 0,40 
0 - 0,20 
Muy alta 
Alta  
Media  
Muy baja  
Baja 
     Fuente: Metodología de la investigación  (Palella y Martins, 2012) 
 
La presente investigación obtuvo un nivel de confianza de 8,88 para la variable 
expresión oral a través del coeficiente Alfa de Cronbach y el análisis en el Programa 
SPSS24. Lo cual indica que la confiabilidad es “alto”. 
 
Tabla 10 
Coeficiente de confiabilidad de la variable expresión oral 
DIMENSIONES N° DE 
ELEMENTOS 
ALFA DE 
CRONBACH 
MAGNITUD 
Dimensión 1 8 ,856 ALTO 
Dimensión 2 7 ,865 ALTO 
Dimensión 3 7 ,863 ALTO 
VARIABLE 22 ,888 ALTO 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el método de análisis de datos se trabajó con los Programas Excel y IBM 
SPSS 24 (Paquete estadístico para las ciencias sociales o Statistical Package for the 
Social Sciences), conformado por  una base de datos que contiene los resultados del pre 
test y post test. El programa brindó  resultados concretos a través de tablas de 
porcentajes y gráficos de barras con el fin de comprobar si el taller aplicado fue exitoso. 
Al respecto del método de análisis se consideran dos tipos de análisis: 
 
Análisis descriptivo 
Ñaupas (como se citó en Coronación, 2016, p.261), mencionó que dicho análisis 
tiene por objetivo procesar, resumir y analizar un conjunto de datos obtenidos de las 
variables estudiadas. Se aplicó el análisis descriptivo para calcular la frecuencia, el 
porcentaje, la mediana y la desviación estándar. Posteriormente, se describirá los 
resultados de la investigación a través de tablas y gráficos. 
 
Análisis inferencial 
Ñaupas (como se citó en Coronación, 2016, p. 261), concretiza que el análisis 
inferencial busca una muestra de una población a través de modelos matemáticos 
estadísticos. Al respecto, se aplicó el análisis inferencial con el estadístico de 
Kolmogorov Smirnov para determinar su normalidad resultando que los datos no siguen 
una distribución normal, asimismo mediante la prueba de U de Mann Whitney se 
comprobó  la veracidad de la  hipótesis alterna. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación cumple con la confidencialidad de los estudiantes 
involucrados, respetando que no hayan sido nombrados ni mucho menos que figuren 
algunas de sus características. Así como también la veracidad de la investigación, 
respetando los derechos de autor y lo establecido en las normas APA. Al respecto, 
Galán (2010), sostiene que los principios que se deben de establecer en una 
investigación son a través de la honestidad y la búsqueda de la verdad, los cuales están 
enmarcados en dentro cada información que obtuvo durante la investigación, sin 
distorsionar el aporte o teoría de los autores para su interés o beneficio propio. (p. 2). Es 
importante resaltar que en la presente investigación se respetó los lineamientos 
indicados por los asesores. 
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RESULTADOS 
 
Resultados generales descriptivos 
 
En la tabla N° 11 y figura N° 01 se puede observar los resultados obtenidos del 
Pre test y Post test de los Grupos Control y Experimental de la Variable Expresión oral 
cuya evaluación fue a través de la aplicación del Taller de Juegos verbales a niños de 3 
años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 87 Santa Rosa del Callao, 2018. 
Tabla 11  
Pre test y Post test de los Grupos Control y Experimental de la Variable Expresión oral 
                                                                                                                             GRUPOS 
 
 
  Pre test 
control 
Pre test 
experimental 
Post test  
control 
Post test 
experiment
al 
 
 
 
 
EXPRESIÓN 
 
ORAL 
INICIO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
0% 
 
28% 
 
0% 
 
0% 
      
PROCESO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
96% 
 
72% 
 
100% 
 
0% 
 
      
LOGRO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
4% 
 
0% 
 
0% 
 
100% 
 
Fuente: Instrumento de recolección de datos SPSS 24 
Figura 1: Porcentajes en medidas del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Variable Expresión oral 
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Interpretación del Pre Test: En los resultados de la tabla 11 y figura 1, en el Pre 
test del Grupo Control los estudiantes se situaron en un nivel de proceso con un 96% y 
en el nivel de logro con un 4%; mientras que en el Grupo Experimental un 28% se 
encuentra en el nivel inicio y un 72% en el nivel de proceso, cumpliéndose así la 
primera condición. En los resultados del Post Test, en el Grupo Control se evidencia un 
ligero cambio de resultados,  de 96% a 100% se encuentran en el nivel de proceso y de 
un 4% a 0% en el nivel de logro, mientras que en el Grupo Experimental, en el cual se 
aplicó el Taller, se evidenció que de un 28% al 0% se encuentran en el nivel de inicio, 
de un 72% a un 0% se encuentra en el nivel de proceso y de 0% a un 100% en el nivel 
de logro, evidenciando un porcentaje significativo en el GE del post test, es decir, que 
tras el Taller se incrementó el nivel de expresión oral en los estudiantes. Con ello se 
afirma la cuarta condición. 
 
Resultados específicos descriptivos 
Dimensión 1: Dicción 
En la tabla N° 12 y figura N° 02 se puede observar  que existen diferencias 
significativas en los resultados del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Dimensión Dicción, cuyo resultados obtenidos fue a través de la 
aplicación del Taller de Juegos verbales a niños de 3 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N° 87 Santa Rosa del Callao, 2018. 
Tabla 12 
Pre test y Post test  de los Grupos Control y Experimental de la Dimensión Dicción 
Fuente: Instrumento de recolección de datos SPSS 24 
 
 
 
                                                     GRUPOS 
 
 
  Pre test 
control 
Pre test 
experimental 
Post test  
control 
Post test 
experiment
al 
 
 
 
 
 
DICCIÓN 
INICIO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
0% 
 
48% 
 
0% 
 
0% 
      
PROCESO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
100% 
 
52% 
 
100% 
 
20% 
 
      
LOGRO Recuento 
% dentro 
de Test 
 
0% 
 
0% 
 
0% 
 
80% 
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Figura 2: Porcentajes en medidas del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Dimensión Dicción 
Interpretación del Pre Test: En los resultados de la tabla 12 y figura 2, en el Pre 
test del Grupo Control los estudiantes se situaron en un nivel de proceso con un 100%, 
mientras que en el Grupo Experimental un 48% se encuentra en el nivel de inicio y un 
52% en el nivel de proceso, cumpliéndose así la primera condición. En los resultados 
del Post Test, en el Grupo Control se evidencia que los resultados son similares,  de 
100% a 100% se encuentran en el nivel de proceso, mientras que en el Grupo 
Experimental, en el cual se aplicó el Taller, se evidenció que de un 48% al 0% se 
encuentran en el nivel inicio, de un 52% a un 20% se encuentra en el nivel de proceso y 
de 0% a un 80% en el nivel de logro, evidenciando un porcentaje significativo en el GE 
del post test, es decir, que tras el Taller se incrementó el nivel de expresión oral en los 
estudiantes en relación a la dimensión dicción. Con ello se afirma la veracidad de la 
cuarta condición. 
 
Dimensión 2: Fluidez 
En la tabla N° 13 y figura N° 03 se puede observar  que existen diferencias 
significativas en los resultados del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Dimensión Fluidez, cuyo resultados obtenidos fue a través de la 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Pre test control Pre test
experimental
Post test
control
Post test
experimental
0%
48%
0% 0%
100%
52%
100%
20%
0% 0% 0%
80%
DICCIÓN
INICIO PROCESO LOGRO
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aplicación del Taller de Juegos verbales a niños de 3 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N° 87 Santa Rosa del Callao, 2018. 
Tabla 13 
Pre test y Post test de los Grupos Control y Experimental de la Dimensión Fluidez 
Fuente: Instrumento de recolección de datos SPSS 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Porcentajes en medidas del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Dimensión Fluidez 
 
 
                                                     GRUPOS 
 
 
  Pre test control Pre test 
experimental 
Post test  
control 
Post test 
experimental 
 
 
 
 
 
FLUIDEZ 
INICIO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
0% 
 
36% 
 
0% 
 
0% 
      
PROCESO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
82% 
 
64% 
 
96% 
 
16% 
 
      
LOGRO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
18% 
 
0% 
 
4% 
 
84% 
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Interpretación del Pre Test: En los resultados de la tabla 13 y figura 3, en el Pre 
test del Grupo Control los estudiantes se situaron en un nivel de proceso con un 82% y 
en el nivel de logro con un 14%, mientras que en el Grupo Experimental un 36% se 
encuentra en el nivel de inicio y un 64% en el nivel de proceso, cumpliéndose así la 
primera condición. En los resultados del Post Test, en el Grupo Control se evidencia que 
los resultados tienen un ligero cambio,  de 82% a 96% se encuentran en el nivel de 
proceso, de 18% a 4% en el nivel de logro, mientras que en el Grupo Experimental, en 
el cual se aplicó el Taller, se evidenció que de un 36% al 0% se encuentran en el nivel 
de inicio, de un 64% a un 16% se encuentra en el nivel de proceso y de 0% a un 84% en 
el nivel de logro, evidenciando un porcentaje significativo en el GE del post test, es 
decir, que tras el Taller se incrementó el nivel de expresión oral en los estudiantes en 
relación a la dimensión fluidez. Con ello se afirma la veracidad de la cuarta condición. 
 
Dimensión 3: Emotividad 
En la tabla N° 14 y figura N° 04 se puede observar  que existen diferencias 
significativas en los resultados del Pre test y Post test de los Grupos Control y 
Experimental de la Dimensión Emotividad, cuyo resultados obtenidos fue a través de la 
aplicación del Taller de Juegos verbales a niños de 3 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N° 87 Santa Rosa del Callao, 2018. 
Tabla 14 
Pre test y Post test de los Grupos Control y Experimental de la Dimensión Emotividad 
Fuente: Instrumento de recolección de datos SPSS 24 
 
 
 
 
 
                                                     GRUPOS 
 
 
  Pre test 
control 
Pre test 
experimental 
Post test  
control 
Post test 
experimental 
 
 
 
 
 
 
EMOTIVIDAD 
INICIO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
7% 
 
28% 
 
7% 
 
0% 
      
PROCESO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
54% 
 
72% 
 
89% 
 
20% 
      
LOGRO Recuento % 
dentro de 
Test 
 
39% 
 
0% 
 
4% 
 
80% 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Porcentajes en medidas del Pre test y Post test de los Grupos Control 
y Experimental de la Dimensión Emotividad 
 
Interpretación del Pre Test: En los resultados de la tabla 14 y figura 4, en el Pre 
test del Grupo Control los estudiantes se situaron en el nivel de inicio con un 7%, en  el 
nivel de proceso con un 54% y con un 14% en el nivel de logro, mientras que en el 
Grupo Experimental un 28% se encuentra en el nivel de inicio y un 72% en el nivel de 
proceso, cumpliéndose así la primera condición. En los resultados del Post Test, en el 
Grupo Control se evidencia que los resultados tienen un ligero cambio,  de un 7% a 7%  
se encuentran en el nivel de inicio, de 54% a 89% en el nivel de proceso y de un 39%  a 
4% en el nivel de logro; mientras que en el Grupo Experimental, en el cual se aplicó el 
Taller, se evidenció que de un 28% al 0% se encuentran en el nivel de inicio, de un 72% 
a un 20% se encuentra en el nivel de proceso y de un 0% a un 80% en el nivel de logro, 
evidenciando un porcentaje significativo en el GE del post test, es decir, que tras el 
Taller se incrementó el nivel de expresión oral en los estudiantes en relación a la 
dimensión emotividad. Con ello se afirma la veracidad de la cuarta condición. 
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Prueba de normalidad  
 
Para un análisis previo de normalidad de los datos recaudados se procedió a 
tabular y codificar los elementos en el programa estadísticos SPSS 24 creando una 
variable de frecuencia  para los momentos de pre test y post test  de la muestra  de 
control y experimental para analizar su distribución o ajuste a la normalidad estadística 
de datos y su significancia para decir si los datos provenían de una distribución normal 
 
Tabla 15 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio en el pre test y 
post test en la expresión oral 
 
Fuente: Base de datos de la muestra en SPSS 24 
 
 
Para la presente investigación se determinó optar por la prueba de Kolmogorov- 
Smirnov, ya que los resultados del cuadro de normalidad aplica el contraste de muestras 
mayores a 30 individuos (N>30). En la tabla N°15 se puede apreciar que uno de los 
resultados de significancia evidencia que es menor al índice de decisión (P<0,05) con 
respecto a la variable expresión oral. Con ello se determina que los datos no presentan 
distribución normal, por lo tanto, el método a aplicar es no paramétrico y la prueba 
estadística idónea será la U de Mann Whitney para muestras independientes. 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de normalidad 
                                                  Grupos Kolmogorov-Smirnova 
        
Estadístico                   Gl              Sig. 
Variable Pre test 1 ,144 28 ,146 
2 ,284 25 ,000 
Variable Post test 1 ,155 28 ,085 
2 ,190 25 ,020 
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Análisis inferencial 
 
Contraste de hipótesis general: Variable expresión oral 
 
Tabla 16 
Tabla de rangos para establecer diferencias entre los grupos Control y Experimental 
según el Pre test y Post test de la Variable Expresión Oral 
 Grupos N Rango 
promedio  
Suma de 
rangos   
U de Mann 
Whitney 
      
Pre test 
Expresión 
oral 
Grupo control 28 
 
30,82 863,00  
 
 
 
 
 
0,00 
Grupo 
experimental 
 
 
25 
 
 
22,72 
 
568,00 
 
 
Total  
 
53 
 
Post test 
Expresión 
oral 
 
Grupo control 
 
28 
 
 
14,50 
 
406,00 
Grupo 
experimental 
 
25 
 
41,00 
 
1025,00 
 
 
 
 
Total  
 
53 
Nota: Nivel de significancia mediante el coeficiente U de Mann Whitney (p<0,05) 
 
Prueba de hipótesis  
Regla de decisión: 
P-valor: <0,05: acepta Hi 
P-valor: > 0,05: acepto Ho 
 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo de la 
expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el desarrollo 
de la expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Como el valor de significancia es menor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis 
alterna y  se rechaza la hipótesis nula. 
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Diagrama de cajas y bigotes de ambos grupos según el pre test y post test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Resultados de la variable Expresión oral del Grupo Control y Experimental 
según el Pre Test y Post Test  
Se aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes a los 
Grupos Control y Experimental, en el Pre test  los resultados del Grupo Control 
muestran una ligera ventaja en relación al Grupo Experimental, cuyo rango promedio es 
de 30,82, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio es de 22,72, por lo 
que se afirma que no existen diferencias significativas en ambos grupos. Asimismo, la 
suma de rangos del Grupo Control es de 863,00, mientras que en el Grupo Experimental 
es de 568,00.  
Posteriormente en el  Post test, el Grupo Control obtuvo un rango promedio de 
14,50, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio fue de 41,00, 
demostrando así que obtuvo una mayor variabilidad, con ello se cumple el criterio que 
indica que debe existir diferencias significativas entre el GE y el GC en el Post test tras 
la aplicación del Taller. En relación a la suma de rangos, el GC tiene 406,00 y el GE 
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tiene 1025,00, comparando los resultados finales se concluye que existen diferencias 
significativas en el Pres test y Post test del GE, mejorando así el nivel de expresión oral 
de los estudiantes.  
 
Contraste de hipótesis específica: Dimensión Dicción 
 
Tabla 17  
 
Tabla de rangos para establecer diferencias entre los grupos Control y Experimental 
según el Pre test y Post test de la Dimensión Dicción 
 Grupos N Rango 
promedio  
Suma de 
rangos   
U de Mann 
Whitney 
      
 
Dicción  
 
Pre test 
 
 
Grupo control 28 
 
33,00 924,00  
 
 
 
 
 
0,00 
Grupo 
experimental 
 
 
25 
 
 
20,28 
 
507,00 
 
 
Total  
 
53 
 
 
Dicción  
 
Post test 
 
 
Grupo control 
 
28 
 
 
17,00 
 
476,00 
Grupo 
experimental 
 
25 
 
38,20 
 
955,00 
 
 
 
 
Total  
 
53 
Nota: Nivel de significancia mediante el coeficiente U de Mann Whitney (p<0,05) 
 
Prueba de hipótesis 
Regla de decisión: 
P-valor: <0,05: acepta Hi 
P-valor: > 0,05: acepto Ho 
 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo 
de  la dicción  en los  niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el desarrollo 
de  la dicción  en los  niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018  
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Como el valor de significancia es menor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis 
alterna y  se rechaza la hipótesis nula. 
Diagrama de cajas y bigotes de ambos grupos según el pre test y post test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Resultados de la Dimensión Dicción del Grupo Control y Experimental según 
el Pre Test y Post Test 
Se aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes a los 
Grupos Control y Experimental de la Dimensión Dicción, en el Pre test los resultados 
del Grupo Control muestran una ligera ventaja en relación al Grupo Experimental, cuyo 
rango promedio es de 33,00, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio 
fue de 20,28, por lo que se afirma que no existen diferencias significativas en ambos 
grupos. Asimismo, la suma de rangos del Grupo Control es de 924,00, mientras que en 
el Grupo Experimental es de 507,00.  
Posteriormente en el  Post test el Grupo Control obtuvo un rango promedio de 
17,00, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio es de 38,20, 
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demostrando así que obtuvo una mayor variabilidad, con ello se cumple el criterio que 
indica que debe existir diferencias significativas entre el GE y GC en el Post test tras la 
aplicación del Taller. En relación a la suma de rangos, el GC tiene 476,00 y el GE tiene 
955,00, comparando los resultados finales se concluye que existen diferencias 
significativas en el Pres test y Post test del GE, mejorando así el nivel de expresión oral 
de los estudiantes tras la aplicación del Taller de Juegos verbales en la Dimensión 
Dicción. 
 
Contraste de hipótesis específica: Dimensión Fluidez 
 
Tabla 18 
 
Tabla de rangos para establecer diferencias entre los grupos Control y Experimental 
según el Pre test y Post test de la Dimensión Fluidez 
 Grupos N Rango 
promedio  
Suma de 
rangos   
U de Mann 
Whitney 
      
 
Fluidez   
 
Pre test 
 
 
Grupo control 28 
 
31,50 882,00  
 
 
 
 
 
0,00 
Grupo 
experimental 
 
 
25 
 
 
21,96 
 
549,00 
 
 
Total  
 
53 
 
 
Fluidez 
 
Post test 
 
 
Grupo control 
 
28 
 
 
19,00 
 
532,00 
Grupo 
experimental 
 
25 
 
35,96 
 
899,00 
 
 
 
 
Total  
 
53 
Nota: Nivel de significancia mediante el coeficiente U de Mann Whitney (<0,05) 
 
Prueba de hipótesis 
Regla de decisión: 
P-valor: <0,05: acepta Hi 
P-valor: > 0,05: acepto Ho 
 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye en el desarrollo de la fluidez en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
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H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el desarrollo 
de la fluidez en los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Como el valor de significancia es menor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis 
alterna y  se rechaza la hipótesis nula. 
 
Diagrama de cajas y bigotes de ambos grupos según el pre test y post test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Resultados de la Dimensión Fluidez del Grupo Control y Experimental según 
el Pre Test y Post Test 
Se aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes a los 
Grupos Control y Experimental de la Dimensión Fluidez, en el Pre test los resultados 
del Grupo Control muestran una ligera ventaja en relación al Grupo Experimental, cuyo 
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rango promedio es de 31,50, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio 
fue de 21,96, por lo que se afirma que no existen diferencias significativas en ambos 
grupos. Asimismo, la suma de rangos del Grupo Control es de 882,00, mientras que en 
el Grupo Experimental es de 549,00.  
Posteriormente en el  Post test el Grupo Control obtuvo un rango promedio de 
19,00, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio es de 35,96, 
demostrando así que obtuvo una mayor variabilidad, con ello se cumple el criterio que 
indica que debe existir diferencias significativas entre el GE y GC en el Post test tras la 
aplicación del Taller. En relación a la suma de rangos, el GC tiene 532,00 y el GE tiene 
899,00, comparando los resultados finales se concluye que existen diferencias 
significativas en el Pres test y Post test del GE, mejorando así el nivel de expresión oral 
de los estudiantes tras la aplicación del Taller de Juegos verbales en la Dimensión 
Fluidez. 
 
Contraste de hipótesis específica: Dimensión Emotividad 
 
Tabla 19 
 
Tabla de rangos para establecer diferencias entre los grupos Control y Experimental 
según el Pre test y Post test de la Dimensión Emotividad 
 Grupos N Rango 
promedio  
Suma de 
rangos   
U de Mann 
Whitney 
      
 
Emotividad    
 
Pre test 
 
 
Grupo control 28 
 
33,14 928,00  
 
 
 
 
 
0,00 
Grupo 
experimental 
 
 
25 
 
 
20,12 
 
503,00 
 
 
Total  
 
53 
 
 
Emotividad  
 
Post test 
 
 
Grupo control 
 
28 
 
 
17,27 
 
483,50 
Grupo 
experimental 
 
25 
 
37,90 
 
947,50 
 
 
 
 
Total  
 
53 
Nota: Nivel de significancia mediante el coeficiente U de Mann Whitney (<0,05) 
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Prueba de hipótesis 
Regla de decisión: 
P-valor: <0,05: acepta Hi 
P-valor: > 0,05: acepto Ho 
Hi: La aplicación de los juegos verbales influye  en el desarrollo de la emotividad en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
H0: La aplicación de los juegos verbales no influye significativamente en el desarrollo 
de la emotividad en los niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
Como el valor de significancia es menor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis 
alterna y  se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Diagrama de cajas y bigotes de ambos grupos según el pre test y post test 
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Figura 8: Resultados de la Dimensión Emotividad del Grupo Control y Experimental 
según el Pre Test y Post Test 
Se aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes a los 
Grupos Control y Experimental de la Dimensión Fluidez, en el Pre test los resultados 
del Grupo Control muestran una ligera ventaja en relación al Grupo Experimental, cuyo 
rango promedio es de 33,14, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio 
fue de 20,12 por lo que se afirma que no existen diferencias significativas en ambos 
grupos. Asimismo, la suma de rangos del Grupo Control es de 928,00, mientras que en 
el Grupo Experimental es de 503,00.  
Posteriormente en el  Post test el Grupo Control obtuvo un rango promedio de 
17,27, mientras que el Grupo Experimental su rango promedio es de 37,90, 
demostrando así que obtuvo una mayor variabilidad, con ello se cumple el criterio que 
indica que debe existir diferencias significativas entre el GE y GC en el Post test tras la 
aplicación del Taller. En relación a la suma de rangos, el GC tiene 483,50 y el GE tiene 
947,50, comparando los resultados finales se concluye que existen diferencias 
significativas en el Pres test y Post test del GE, mejorando así el nivel de expresión oral 
de los estudiantes tras la aplicación del Taller de Juegos verbales en la Dimensión 
Emotividad. 
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DISCUSIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se  ha demostrado que tras la aplicación 
del Taller de “Juegos verbales” mejoró significativamente el nivel de  expresión oral de 
los niños y niñas de 3 años de edad del Grupo Experimental, cuyos resultados 
demostraron tener diferencias significativas frente a los del Grupo Control.  
Los hallazgos y análisis de los resultados han validado la hipótesis general, el 
cual menciona que “La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en 
el desarrollo de la expresión oral en niños de tres años”, asimismo, responde al objetivo 
general, cuyo fin es “Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de 
la expresión oral en los niños de tres años de edad”, teniendo como resultado en la 
medición del Pre test el Grupo Experimental su promedio fue de un 28% ubicándose en 
el nivel de inicio entre los intervalos (22-36) y con un 72% en el nivel de proceso entre 
los intervalos (37-51). Posteriormente, en el Post test se demostró un incremento notable 
en el nivel de logro con un 100% entre los intervalos (52-66), con ello se demuestra la 
diferencia significativa tras la aplicación del Taller, el cual fue corroborado a través de 
la prueba de U de Mann Whitney que arrojó un (P) valor de 0,00 < 0,05, con lo cual se 
acepta la hipótesis alterna (Hi ) y se rechaza la hipótesis nula (Ho ). Estos resultados 
concuerdan con Quipuscoa (2015), quien en en su investigación Taller “Jugando con 
títeres” para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de tres años de la I.E 
N°1584 – Trujillo – 2015, los resultados del Pre test el Grupo Experimental obtuvo un 
18% en el nivel bajo entre los intervalos (31-35), un 4% en el nivel medio entre los 
intervalos (35-49) y un 0% en el nivel alto entre los intervalos (49-63). En el Poste test, 
los estudiantes mejoraron el nivel de expresión oral obteniendo un 86% en el nivel alto  
(49-63) y solo un 14% en el nivel medio (35-49), dicha investigación llegó a la 
conclusión de que el grupo experimental logró mejorar significativamente el desarrollo 
de la expresión oral en los niños y niñas de tres años de edad. Asimismo, coincide con 
Aguilar (2015), quien en su estudio Taller “Contando cuentos” para estimular la 
expresión oral en los niños y niñas de tres años de la I.E. N°1584, Trujillo, 2015, cuyo 
resultado en el Pre test  los estudiantes del Grupo Experimental demostraron un nivel 
bajo en la expresión oral ubicándose con un 5% en el nivel bajo entre los intervalos (21-
35), un 45% en el nivel medio (35-49) y un 0% en el nivel alto (49-63). Posteriormente, 
en el Post test se evidencia que los estudiantes mejoran dicho nivel, llegando a un 86% 
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en el nivel alto (49-63) y solo un 14% en el nivel medio (35-49). Los resultados de la 
investigación guardan concordancia con Blas (2014), quien enfatizó que cuando los 
niños acudan por primera vez al colegio, las docentes identifiquen los problemas orales 
que presenten, para que así con ayuda e interés de los padres responsables, busquen 
soluciones y mejoren dicha dificultad.(p. 9). Sin embargo, difiere con los resultados de 
Almeida y Quito (2012), quienes en su “Estudio de las estrategias para desarrollar la 
expresión oral en los niños del centro de educación inicial “Alberto Amador” de la 
parroquia San Blas- Ecuador, muestran en sus resultados porcentajes con índices 
elevados en relación a un bajo nivel de expresión oral, por ende, no se puede contrastar 
con los resultados de la presente investigación ya que tuvo realidades y contextos 
diferentes. 
La presente investigación se sustenta bajo la perspectiva de Chomsky (como se 
citó en Sarmiento, 1996), sosteniendo que las personas nacen con una capacidad 
instalada genéticamente para comprender y adquirir el lenguaje, ya que dentro del 
cerebro hay una estructura funcional que permite la adquisición natural del lenguaje 
para sí comprender y producir cualquier idioma en su lenguaje origen, es decir, cada ser 
humano tiene una gama de oraciones y palabras en su lengua, el cual permite 
interpretar, analizar, reflexionar y expresar sobre alguna información (p. 291). En suma, 
De Teresa, Achugar, Ramos y De la Garza (2012), propusieron tres elementos de la 
expresión oral, la dicción, fluidez y emotividad, con el fin de mejorar las habilidades 
orales. 
En la dimensión dicción, se manifiesta la hipótesis específica  que sostiene que 
“La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo de  la 
dicción”, respondiendo al primer objetivo específico, el cual va a “Determinar la 
influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la dicción”, de los cuales se obtuvo 
el porcentaje de los resultados del Grupo Experimental en el Pre test, en donde un 48% 
se encuentra en el nivel de inicio y un 52% en el nivel de proceso. En el Post test, los 
estudiantes se ubicaron en el nivel alto con un 80% y otros estudiantes en el nivel de 
proceso con un 20%, tras los promedios se evidencia una diferencia significativa. De 
esta manera se afirma la prueba estadística en donde el valor (p) es de 0,00 siendo 
menor a (0,05), con lo cual se concluye que se rechaza la Ho y se acepta la Hi, 
precisándose así la efectividad del Taller. Asimismo,  los resultados de la presente 
investigación coinciden con los resultados de Muñoz (2015), quien en su estudio “Uso 
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de estrategias de dramatización para mejorar la expresión oral en niños de tres años en 
Institución Educativa Pública 215, Trujillo 2016” en la dimensión pronunciación en el 
Pre test el Grupo Experimental se ubicó con un 68% en el nivel de inicio, el 26% en el 
nivel de proceso y el 7% en el nivel logro; en el Post test, los estudiantes mejoraron con 
un  71% en el nivel de logro y  algunos estudiantes en el nivel de proceso con un 29%. 
Al respecto, los estudiantes han demostrado una notable mejoría demostrando ciertas 
características de una correcta dicción, coincidiendo con Ander y Aguilar (2000), 
quienes manifestaron que la dicción es la pronunciación correcta de los fonemas y 
vocales brindando nitidez y claridad en lo que se quiere expresar. Los autores sugieren 
trabajar y ejercitar el paladar, la lengua, la boca y los dientes para lograr una correcta 
articulación. (párr. 1). Asimismo, concuerda con De Teresa et al (2012, p. 79), quienes 
sustentan que la dicción es la utilización de las palabras para formar oraciones de 
manera oral o escrita, con el fin de transmitir algún mensaje. Para que el mensaje sea 
comprendido por el receptor se debe hablar tranquilamente, no de manera rápida y 
respirando adecuadamente. De igual modo, guarda similitud con Rodríguez y Kétchum 
(citado por Rivera, 2017, párr.1), quienes consideraron que los juegos verbales como las 
rimas, trabalenguas y adivinanzas facilitan la práctica de la dicción, aumenta el 
vocabulario, estimulan la memoria, mejora la concentración y observación, entre otros. 
(p. 119). 
 
En la dimensión fluidez, se estableció como hipótesis específica “La aplicación 
de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo de la fluidez”, con ello 
responde a uno de los objetivos específicos, el cual va “Determinar la influencia de los 
juegos verbales en el desarrollo de la fluidez”, de los cuales se obtuvo el porcentaje de 
los resultados del Grupo Experimental en el Pre test, en donde un 36% se ubicaron en el 
nivel de inicio y un 64% en el nivel proceso; en el Post test, los estudiantes mejoraron 
con un 84% en el nivel de logro y algunos estudiantes con un 16%, tras los promedios 
se evidencia una diferencia significativa. De esta manera se afirma la prueba estadística 
donde el valor (p) es de 0,00 siendo menor a (0,05), con lo cual se concluye que se 
rechaza la Ho y se acepta la Hi, precisándose así la efectividad del Taller. Asimismo, los 
resultados de la presente investigación coinciden con los resultados de Aguilar (2015), 
quien en su estudio Taller “Contando cuentos” para estimular la expresión oral en los 
niños y niñas de tres años de la I.E. N°1584, Trujillo, 2015 en la dimensión fluidez 
verbal en el Pre test los estudiantes del Grupo Experimental se ubicaron con un 91% en 
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el nivel bajo y un 9% en el nivel medio; en el Post test, los estudiantes mejoraron con un 
86% en el nivel alto y algunos con un 14% en el nivel de proceso. Los estudiantes han 
demostrado una notable mejoría demostrando ciertas características de una correcta 
fluidez tal y como lo manifiesta  González (1997, p. 97), quien coincide con los 
resultados de la investigación al sustentar que la fluidez debe brotar de manera 
espontánea, natural y continua, así como el agua fluye de forma natural, asimismo 
deben fluir las palabras del exponente. Asimismo, guarda concordancia con De Teresa 
et al (2012), quienes explican que la fluidez es la capacidad para expresar correctamente 
las ideas de manera clara y entendible, con facilidad y espontaneidad, desenvolviéndose 
de manera natural. De igual manera, guarda similitud con Azorín y Apaza (2017), 
quienes definieron que los juegos verbales favorecen al desarrollo del vocabulario, 
permitiendo tener una buena fluidez verbal, afirman el individualismo y la socialización 
de grupos, se desarrolla la memoria al retener una serie de palabras, estimula la 
creatividad, la concentración y la atención. (pp. 21, 22, 25).  
 
En la dimensión emotividad, se manifiesta la hipótesis específica que sostiene 
que “La aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el desarrollo de 
la emotividad”, respondiendo al uno de los objetivos específicos, el cual va a 
“Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la emotividad”, de 
los cuales se obtuvo el porcentaje de los resultados del Grupo Experimental en el Pre 
test, en donde un 28% se ubicó en el nivel de inicio y el 72% en el nivel de proceso; en 
el Post test, los estudiantes mejoraron con un 80% ubicándose en el nivel de logro, 
mientras un 20 % en el nivel de inicio, tras los promedios se evidencia una diferencia 
significativa. De esta manera se afirma la prueba estadística donde el valor (p) es de 
0,00 siendo menor a (0,05), con lo cual se concluye que se rechaza la Ho y se acepta la 
Hi, precisándose así la efectividad del Taller. Los resultados de la investigación 
concuerdan con De Teresa et al (2012), quienes sustentan que la emotividad es una 
cualidad para expresar las emociones y sentimientos, siendo un componente expresivo 
que tiene como consecuencia una manifestación conductual. (p.79). De igual forma, 
guarda similitud con lo que plantea Ruiz (s/f), quien coincide con los resultados de la 
investigación al sustentar que es la capacidad que tenemos las personas para producir 
emoción. La emoción es la exasperación en el ánimo, convirtiéndose en una sensación 
intensa, pasajera, agradable o penosa. Asimismo, cuando las personas se encuentran en 
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un estado anímico alegre sienten ganas de hacer muchas cosas, más por lo contrario, 
cuando se encuentran en un estado de tristeza, el cuerpo no rendirá como siempre 
colocando en un estado de parálisis al movimiento. De igual manera, concuerda con lo 
que sustentó Marzano (2011, p.22), quien sostuvo que los juegos verbales son 
importantes porque permite la práctica de las relaciones humanas, la convivencia y 
actuación entre los estudiantes, las cuales son vinculadas por medio de la comunicación. 
Es importante fomentar la utilización de los juegos verbales en diferentes actividades 
que organiza la escuela, como talleres, teatros, dramatizaciones debates, etc., ya que, al 
pronunciar una cantidad de palabras, los estudiantes mejoran la dicción, tienen más 
fluidez verbal, demuestran sus emociones, incrementan la imaginación, entre otros. (p. 
35, 36, 37, 38). 
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CONCLUSIONES 
 
Primero: 
 Se demostró que el Taller de Juegos verbales es eficaz para desarrollar la 
expresión oral en los niños de 3 años de edad, lo cual fue corroborado mediante la 
prueba estadística U de Mann Whitney, siendo el valor de significancia (p=0,00<0,05). 
En el Pre test los estudiantes del Grupo Experimental se ubicaron en el nivel de inicio 
con un 28% y en proceso con un 72%. Posteriormente en el Post test en el GE se 
evidenció un notable avance ubicándose en el nivel de logro con un 100%. Con ello se 
evidencia un cambio significativo en el promedio frente a los del Grupo de Control.  
 
Segundo:  
El Taller de Juegos verbales es eficaz para el desarrollo de la dicción en la 
expresión oral de los niños de 3 años de edad, ya que antes de la aplicación del Taller 
los estudiantes del GE se ubicaron en el nivel de inicio con un 48% y en proceso con un 
52%. Posteriormente, en el Post test se ubicaron en el nivel de logro con un 80% y en 
proceso con un 20%. Con ello se evidencia un cambio significativo en el promedio. 
 
Tercero:  
En la dimensión fluidez en relación al Pre test del GE los estudiantes presentaron 
un déficit en relación a la expresividad ubicándose en el nivel de inicio con un 36% y en 
proceso con un 64%. Posteriormente, en el Post test se ubicaron en el nivel de logro con 
un 84% y en proceso con un 16%. Con ello se afirma que el Taller es eficaz para el 
desarrollo de la fluidez en la expresión oral en niños de 3 años de edad, ya que se 
evidenció un cambio significativo en el promedio. 
 
Cuarto:  
Los estudiantes del GE en el Pre test demostraron en sus  resultados una carencia 
en el desarrollo de las habilidades orales, ubicándose en el nivel de inicio con un 28% y 
en proceso con un 72%. Posteriormente, en el Post test y tras la aplicación del Taller, se 
ubicaron en el nivel de logro con un 80% y en proceso con un 20%. Con ello se 
evidencia un cambio significativo en el promedio, por lo cual se afirma que el Taller de 
Juegos verbales es eficaz para el desarrollo de la emotividad en la expresión oral de los 
niños de 3 años de edad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Primero:  
La investigación ha demostrado en su totalidad que el Taller de Juegos verbales ha 
influenciado en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de tres años de edad, 
por lo que se recomienda emplear la investigación para otros fines de estudio y a la vez 
como base para otras investigaciones futuras, con el propósito de aplicar los aportes 
teóricos en otras realidades. 
 
 Segundo:  
Se recomienda la utilización (con previo autorización) del instrumento, ya que contiene 
los indicadores precisos para evaluar el nivel de expresión oral, cabe resaltar que dicho 
instrumento es solo para estudiantes de tres años de edad. 
 
 Tercero:  
En relación a las dimensiones dicción y fluidez, se recomienda a las futuras 
investigaciones ahondar en nuevas informaciones y/o teorías con el fin de no redundar 
en las mismas definiciones En relación a la dimensión emotividad, ahondar más ya sea 
como variable o dimensión, ya que en la actualidad ha sido indagado por una minoría de 
investigadores, por  lo que genera un poco de dificultad al momento de hallar la 
información. 
  
 Cuarto:  
A los investigadores se les recomienda utilizar el presente estudio de manera apropiada, 
buscando nuevas estrategias que partan de las variables para generar nuevos temas de 
investigación. 
 
 Quinto:  
A los investigadores se les recomienda profundizar con investigaciones de tipo cuasi 
experimental con el fin de generar cambios relevantes en la comunidad, un posible tema 
de investigación sería el Programa “Explorando mis emociones” para estimular la 
Inteligencia Emocional, el cual resulte beneficioso para otros contextos y realidades. 
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ANEXOS 
Anexo 01: Instrumento de medición 
 
 
  
 
 
 
DIMENSIONES 
 
ÍTEMS 
ESCALA 
INICIO 
(1) 
PROCESO 
(2) 
LOGRO 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
DICCIÓN  
Verbaliza  de manera clara  el 
trabalengua a través de tarjetas léxicas 
   
Pronuncia  con nitidez  las palabras 
payaso, feliz y nariz del trabalengua  
   
Verbaliza de forma clara las palabras 
zorro, socorro y gorro del trabalengua 
   
Pronuncia con nitidez la adivinanza a 
través de tarjetas léxicas 
   
Verbaliza  la respuesta de la adivinanza 
sin trabarse 
   
Pronuncia respetando las pausas  de la 
canción  
   
Articula  correctamente las palabras 
aserrín, aserrán , beso, queso de la 
canción  
   
 
 
 
 
 
FLUIDEZ 
Habla con rapidez el trabalengua     
Expresa fluidamente las imágenes del 
trabalengua   
   
Menciona  con claridad la adivinanza    
Expresa con seguridad las imágenes de la 
adivinanza 
   
Expresa con facilidad la canción     
Entona con naturalidad la canción     
Responde con espontaneidad preguntas 
sencillas 
   
 
 
 
 
 
EMOTIVIDAD 
Responde  preguntas con entusiasmo 
durante el taller de trabalengua  
   
Expresa gusto  al pronunciar el 
trabalengua   
   
Expresa sus emociones al reproducir el 
trabalengua  
   
Menciona la adivinanza que más le gustó 
a través de material gráfico 
   
Reproduce con alegría la adivinanza     
Expresa sus emociones al entonar la 
canción  
   
Responde preguntas con entusiasmo 
durante el taller de canciones 
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ANEXO 02: Confiabilidad del instrumento (base de datos) 
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Anexo 03: Normas de corrección y puntuación 
Escala de puntuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
 
(22-36) 
 
 
 
Inicio 
1 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen del 
desarrollo de  expresión oral al mostrar dificultad en 
la pronunciación de los trabalenguas, adivinanzas y 
canciones. 
 
 
 
(37-51) 
Proceso 
2 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos aún se 
encuentran en la capacidad de resolver algunas  
habilidades de expresión oral al mencionar, crear y 
repetir los juegos verbales (adivinanzas, 
trabalenguas y canciones). 
 
 
(52-66) 
Logro 
3 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala demuestran un buen 
desempeño  satisfactorio  en el desarrollo de las 
cualidades de expresión oral como la dicción, 
fluidez y emotividad. 
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Anexo 04: Escala valorativa descriptiva 
 
DIMENSIÓN: DICCIÓN 
Categoría  LOGRO PROCESO INICIO 
 
VERBALIZA 
Verbaliza  de manera 
clara  el trabalengua a 
través de tarjetas 
léxicas 
Verbaliza con 
dificultad el 
trabalengua  través de 
tarjetas léxicas 
No verbaliza 
claramente el 
trabalengua  
 
PRONUNCIA 
Pronuncia  con nitidez  
las palabras payaso, 
feliz y nariz del 
trabalengua 
Pronuncia con 
dificultad las palabras 
payaso, feliz y nariz del 
trabalengua   
No pronuncia con 
nitidez las palabras 
payaso, feliz y nariz 
del trabalengua   
 
VERBALIZA 
Verbaliza de forma 
clara las palabras zorro, 
socorro y gorro del 
trabalengua 
Verbaliza con 
dificultad las palabras 
zorro, socorro y gorro 
del trabalengua  
No verbaliza las 
palabras zorro, 
socorro y gorro del 
trabalengua  
 
PRONUNCIA 
Pronuncia con nitidez 
la adivinanza a través 
de tarjetas léxicas 
Pronuncia con 
dificultad la adivinanza 
a través de  tarjetas 
léxicas 
No pronuncia con 
nitidez la 
adivinanza  
 
VERBALIZA 
Verbaliza  la respuesta 
de la adivinanza sin 
trabarse 
Verbaliza  la respuesta 
de la adivinanza 
titubeando 
No verbaliza la 
respuesta de la 
adivinanza  
 
PRONUNCIA 
Pronuncia respetando 
las pausas  de la 
canción 
Pronuncia la  canción 
sin pausas 
No pronuncia  la  
canción  
 
REPITE 
Articula  correctamente 
las palabras aserrín, 
aserrán , beso, queso de 
la canción 
Repite con dificultad 
las palabras aserrín, 
aserrán, beso, queso de 
la canción  
No repite  las 
palabras aserrín, 
aserrán , beso, 
queso de la canción 
 
PRONUNCIA 
Pronuncia con nitidez 
las imágenes de la 
canción 
Pronuncia   con 
dificultad las imágenes 
de la canción 
No pronuncia las 
imágenes de la canción 
 
DIMENSIÓN: FLUIDEZ 
Categoría  LOGRO PROCESO INICIO 
 
HABLA 
 
Habla con rapidez el 
trabalengua 
 
Habla  con dificultad el 
trabalengua  
 
No  habla con rapidez 
el trabalengua  
 Expresa fluidamente Expresa   con No expresa 
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EXPRESA las imágenes del 
trabalengua   
dificultad las imágenes 
del trabalengua 
fluidamente las 
imágenes del 
trabalengua 
 
MENCIONA 
Menciona  con 
claridad la adivinanza 
Menciona  con 
dificultad la adivinanza  
No menciona con 
claridad la adivinanza  
 
EXPRESA 
Expresa con seguridad 
las imágenes de la 
adivinanza 
Expresa   con 
dificultad las imágenes 
de la adivinanza  
No expresa con 
seguridad las imágenes 
de la adivinanza  
 
EXPRESA 
Expresa con facilidad 
la canción 
Expresa con dificultad 
la canción  
No expresa con 
facilidad la canción   
 
ENTONA 
Entona con naturalidad 
la canción 
Entona  con dificultad 
la canción  
No entona con 
naturalidad la canción  
 
RESPONDE 
Responde con 
espontaneidad 
preguntas sencillas 
Responde con 
dificultad preguntas 
sencillas 
No responde con 
espontaneidad 
preguntas sencillas 
 
DIMENSIÓN: EMOTIVIDAD 
Categoría  LOGRO PROCESO INICIO 
 
RESPONDE 
Responde  preguntas 
con entusiasmo 
durante el taller de 
trabalengua 
Responde con 
dificultad las preguntas 
durante el taller de 
trabalengua 
No responde con 
entusiasmo las 
preguntas durante el 
taller de trabalengua 
 
EXPRESA 
Expresa gusto  al 
pronunciar el 
trabalengua   
Muestra  inseguridad 
al pronunciar el 
trabalengua   
No expresa seguridad 
al pronunciar el 
trabalengua   
 
EXPRESA 
Expresa sus emociones 
al reproducir el 
trabalengua 
Expresa con dificultad 
las emociones al 
reproducir el 
trabalengua 
No expresa sus 
emociones al 
reproducir el 
trabalengua 
 
MENCIONA 
Menciona la 
adivinanza que más le 
gustó a través de 
material gráfico                 
Menciona con 
dificultad la adivinanza 
a través de material 
gráfico 
No menciona la 
adivinanza que más le 
gustó a través de 
material gráfico                 
 
REPRODUCE 
Reproduce con alegría 
la adivinanza 
Se muestra inseguro al 
reproducir la 
adivinanza  
No reproduce con 
alegría la adivinanza 
 
EXPRESA 
Expresa sus emociones 
al entonar la canción 
Expresa inseguridad al 
entonar la canción  
No expresa sus 
emociones al entonar 
la canción 
 
RESPONDE 
Responde preguntas 
con entusiasmo 
durante el taller de 
canciones 
Responde con 
dificultad las preguntas 
durante el taller de 
canciones 
No responde preguntas 
con entusiasmo 
durante el taller de 
canciones 
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Anexo 05: Certificado de validez del Instrumento 
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Base de datos del Pre  y Post de los Grupos Control y Experimental 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  Juegos verbales para desarrollar la expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del Callao, 2018 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
MÉTODO Y 
DISEÑO 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
GENERAL: 
 
¿Cómo influyen 
los juegos verbales 
en el desarrollo de 
la expresión oral 
en niños de 3 años 
de edad de una 
Institución 
Educativa del 
Callao, 2018? 
 
ESPECÍFICOS: 
 
¿Cómo influyen 
los juegos verbales 
en el desarrollo de 
la dicción en niños 
de  3 años de edad 
de una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018? 
 
¿Cómo influyen 
los juegos verbales 
en el desarrollo de 
la fluidez en niños 
de 3 años de edad 
de una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018? 
¿Cómo influyen 
los juegos verbales 
en el desarrollo de 
la emotividad en 
niños de 3 años de 
GENERAL: 
Determinar la 
influencia de los 
juegos verbales en 
el desarrollo de la 
expresión oral en 
los niños de 3 años 
de una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
ESPECÍFICOS: 
Determinar la 
influencia de los 
juegos verbales en 
el desarrollo de la 
dicción en los 
niños de 3 años de 
una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
Determinar la 
influencia de los 
juegos verbales en 
el desarrollo de la 
fluidez en los 
niños de 3 años de 
una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
Determinar la 
influencia de los 
juegos verbales en 
GENERAL: 
Hi: La aplicación 
de los juegos 
verbales influye 
significativament
e en el desarrollo 
de la expresión 
oral en niños de 3 
años de una 
Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
ESPECÍFICOS: 
Hi: La aplicación 
de los juegos 
verbales influye 
en el desarrollo 
de  la dicción  en 
los  niños de 3 
años de una 
Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
Hi: La aplicación 
de los juegos 
verbales influye 
en el desarrollo 
de la fluidez en 
los niños de 3 
años de una 
Institución 
Educativa del 
INDEPENDIENTE 
 
Juegos verbales   
 
Dimensiones:  
 
Trabalenguas  
Adivinanzas  
Canciones  
 
 
DEPENDIENTE 
 
Expresión oral 
 
  Dimensiones: 
 
Dicción     
Fluidez  
Emotividad  
 
 
TIPO: 
El presente estudio es 
de  tipo de aplicada. 
Al respecto, Moreno 
(1987) sostiene que la 
investigación aplicada 
tiene como objetivo 
probar que lo que dice 
la teoría se  aplique 
en un campo de 
trabajo determinado. 
(p. 37 y 38) 
NIVEL: 
La presente 
investigación es de 
nivel explicativo. 
Según Cortés e 
Iglesias (2004), 
definió que las 
investigaciones 
explicativas son más 
organizadas que los 
demás estudios. Esta 
investigación explica 
las relaciones, causas, 
eventos, sucesos o 
fenómenos físicos o 
sociales. (p.21). 
DISEÑO: 
El diseño de estudio 
es cuasi-experimental. 
Al respecto, Segura 
POBLACIÓN: 
La población está 
conformada por todos los 
estudiantes de 3 años de 
edad de las aulas 
Responsabilidad y 
Veracidad del nivel inicial 
de la Institución Educativa 
Inicial  N° 87 Santa Rosa 
del distrito del Callao. En 
relación a la investigación, 
Méndez (como se citó en 
Rodríguez, 2005, párr. 1), 
definió a la población como 
el conjunto de mediciones 
que se pueden practicar 
sobre alguna particularidad 
en común de un grupo de 
seres u objetos. 
MUESTRA: 
La muestra está conformada 
por todos los estudiantes de 
3 años de edad de las aulas 
“Responsabilidad” y 
“Veracidad”, teniendo una 
cantidad de 53 estudiantes. 
Ante ello, Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010), mencionaron que la 
muestra “es una proporción 
representativa de la 
población”. (p. 476). 
TÉCNICA: 
El presente trabajo de 
investigación tiene como técnica a 
la observación. Arias (2006), 
concluyó que una técnica de 
investigación es el procedimiento 
o una estructura para conseguir 
datos o información. Las técnicas 
son parte de una disciplina para 
complementar al método 
científico, ya que recauda la 
información necesaria y éstas son 
procesadas, analizadas e 
interpretadas. (p. 67 y 68). 
INSTRUMENTO: 
Para el presente trabajo de 
investigación se utilizó como 
instrumento la ficha de 
observación para registrar los 
procesos que hayan alcanzado los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial N°87 Santa 
Rosa, cuando reproducen 
oralmente los juegos verbales. Al 
respecto Arias (2006), sostuvo que 
un instrumento de recolección de 
datos es cualquier medio de 
recurso, dispositivo o formato  que 
se emplea para conseguir, registrar 
o almacenar información. (p. 69). 
 
Anexo 7: Matriz de consistencia 
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edad de una 
Institución 
Educativa del 
Callao, 2018? 
el desarrollo de la 
emotividad en los 
niños de 3 años de 
una Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
Callao, 2018 
Hi: La aplicación 
de los juegos 
verbales influye  
en el desarrollo 
de la emotividad 
en los niños de 3 
años de una 
Institución 
Educativa del 
Callao, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2003, párr. 3), 
mencionó que en el 
diseño cuasi 
experimental los 
sujetos no son 
escogidos al azar, ya 
que están 
conformados antes 
del experimento, por 
eso se les denomina 
como grupos intactos. 
Asimismo, son útiles 
para estudiar 
problemas, evaluar 
los resultados y 
contrastar con las 
hipótesis. 
ESQUEMA DE 
DISEÑO 
GE: Representa al 
grupo experimental  
GC: Representa al 
grupo control  
X: Aplicación del 
taller “Juegos 
verbales”  
O1: Pre-test  
O2: Post- test 
 
MUESTREO 
El tipo de muestra es no 
probabilístico o también 
llamado intencional. Aunado 
a esto Otzen y Manterola 
(2017), mencionó que el 
muestreo intencional 
permite seleccionar casos 
característicos de una 
población, limitando la 
muestra sólo a estos casos, 
es decir, que sólo el 
investigador seleccionará 
parte de la población de lo 
que crea conveniente. (p. 
230). 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de análisis está 
constituida por todos los 
estudiantes de 3 años de 
edad del turno tarde, los 
cuales 25 de ellos son del 
aula Responsabilidad y 28 
del aula Veracidad, de la 
Institución Educativa Inicial  
N° 87 Santa Rosa del 
distrito del Callao. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente taller  de “Juegos verbales” está proyectado a escolares de 3 años de 
edad de la Institución Educativa Inicial N°87 Santa Rosa del Distrito del Callao, el cual 
surge a partir de una problemática reflejada en el bajo nivel de  expresión de oral que 
presentan los estudiantes. El taller se ajusta al marco de la tesis “Juegos verbales para 
desarrollar la expresión oral en niños de 3 años de una Institución Educativa del 
Callao, 2018”. 
El taller tiene como propuesta desarrollar la expresión oral a través de la 
verbalización de los juegos verbales. Dichos juegos vienen a ser las adivinanzas, 
trabalenguas y canciones, las cuales serán expresadas  mediante palabras, frases y 
oraciones. Con el uso de los juegos verbales se adquirirá una mejor  expresividad oral, 
cuyos cambios notorios se verán reflejados a través de la pronunciación correcta de las 
palabras,  una fluidez espontánea y una organización correctamente de las ideas, entre 
otros. 
El taller tiene como objetivo mejorar el nivel de expresión oral a través de sus 
componentes: dicción, fluidez y emotividad. Está estructurada desde un inicio con el 
índice, en donde figuran  los títulos y subtítulos con las informaciones específicas como 
los objetivos, planificación y estrategia del taller, el cronograma con las fechas en las 
cuales se realizaron las sesiones  y todo lo que concierne a la aplicación, cabe 
mencionar que también están plasmados las sesiones de los talleres, que por la edad de 
los niños su estructura no es igual a las demás edades. Asimismo el impacto que tendrá 
en los infantes, docentes, padres de familia y comunidad. Posterior a ello, se finalizará 
con los anexos pertinentes. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente taller de “Juegos verbales” está conformado por tres dimensiones,  
trabalenguas, adivinanzas y canciones, son consideradas también  como juegos orales, 
éstas tienen por finalidad desarrollar la expresión oral a través de la articulación correcta 
de las palabras, la repetición constante de  frases y oraciones, intervenciones orales y 
participación de los estudiantes. 
El presente Taller tiene como expectativa lograr  un impacto en el niño, docente, 
comunidad educativa y la ciencia. En los niños, porque el impacto del Taller favorecerá 
en el desarrollo de sus habilidades orales a través de la pronunciación y repetición de las 
adivinanzas, trabalenguas y canciones. En la docente, porque se le otorga una 
herramienta metodológica, el cual podrá utilizarlo de la manera más apropiada y así 
seguir estimulando en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. En la 
comunidad educativa, porque será beneficioso para todos los miembros de la Institución 
con el fin de desarrollar talleres parecidos o similares y que sean de provecho para los 
estudiantes. En la ciencia, porque es un nuevo aporte que se está brindando y que será 
favorable para las Instituciones Educativas que deseen trabajar con este método, cabe 
mencionar que el trabajo realizado ha sido a través de una secuencia de sesiones de 
Talleres, cuyo resultado final será de acuerdo a como los niños han respondiendo a las 
interrogantes.  
 El instrumento que se utilizará para  recoger los datos será a través de una ficha de 
observación,  en donde se medirá la expresión oral de acuerdo a la respuesta de los 
niños, si los estudiantes pronuncian correctamente la indicación señalada tendrá como 
calificación “logro”, si tuviesen  alguna dificultad para mencionar la palabra indicada se 
calificará como “proceso” y si el estudiante no contesta ni responde ninguna indicación 
se le calificará como “inicio”. 
Al final del taller de “Juegos verbales” se espera haber logrado con el objetivo 
principal, de que los niños y niñas de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 
N°87 Santa Rosa del Distrito del Callao hayan desarrollado su expresividad de manera 
clara y coherente, expresándose de la mejor manera posible con el fin de que los demás 
comprendan lo que dicen y como también expresen sus ideas ante los demás. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 
En la actualidad es importante que las personas se expresen oralmente de forma 
correcta ya sea en el hogar, trabajo, centro de estudios, etc.;  ya que con ello demuestran 
lo preparado que está, el profesionalismo que adquirió  y las capacidades que tiene para 
desarrollarse en diversos ámbitos, sin embargo hay personas que les resulta difícil el 
poder comunicarse con los demás, ya que al momento de pronunciar las palabras no son 
correctamente articuladas y junto con ello se suma una escaza fluidez por lo que el 
mensaje que expresa no es entendible por los demás. Por ello, es importante fomentar en 
los niños  el desarrollo de la expresión oral con el fin de formar adultos competentes y 
con la capacidad de generar cambios positivos al país. Ante los argumentos 
mencionados, se concluye que es de suma importancia fomentar en las aulas la práctica 
de las habilidades orales y que mejor hacerlo de la manera que más le interese al niño, 
es decir, a través del juego, ya que el estudiante aprende mediante la vivencia y 
experimentación de lo que toca y observa para que de esta manera el  aprendizaje sea 
significativo.  
Dicha  deficiencia se  identificó en el aula de 3 años del aula Humildad de la 
Institución Educativa Inicial N°87 Santa Rosa del Distrito del Callao, por lo que se vio 
en la necesidad de ejecutar el Taller de Juegos verbales con el fin de mejorar la 
expresión oral. El desarrollo del Taller se realizó  con un método innovador, el cual se 
adjuntó al inicio de cada sesión de clase, con la finalidad de articular correctamente las 
palabras que se van a pronunciar, repetir y entonar durante el desarrollo de las sesiones. 
Dicha innovación son las praxias bucofaciales, que vienen a ser movimientos 
organizados cuyo propósito es la de mejorar la pronunciación correcta de un fonema. 
Dichos movimientos son un conjunto de ejercicios musculares en la zona bucal como 
sacar la lengua, soplar, jugar con los labios, abrir y cerrar la boca, inflar las mejillas, 
entre otros.  
En la presente investigación se consideró apropiado trabajar las praxias 
bucofaciales, ya que es una herramienta utilizada por los neurólogos y especialistas  
para solucionar diversos trastornos del lenguaje, por lo cual se consideró pertinente 
trabajar con estos elementos para fortalecer una parte del sistema nervioso que 
predomina los aspectos del habla y así generar progresos en relación a la pronunciación. 
La propuesta innovadora tiene como objetivo desarrollar, potenciar y fortalecer la 
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expresividad a través de los movimientos musculares (praxias) de la boca, lengua y 
mejillas. Aunado a ello, se acopla los juegos verbales tales como adivinanzas, 
trabalenguas y canciones, las cuales serán desarrolladas tanto de manera grupal como 
individual a través de la interacción y socialización de los estudiantes. 
 
III.  OBJETIVOS 
General: 
Desarrollar  actividades de juegos verbales  para mejorar la expresión oral en los niños y 
niñas de tres años de edad de la  Institución Educativa Inicial N°87 Santa Rosa del 
distrito del Callao, 2018. 
Específicos: 
Lograr una pronunciación correcta a través de los juegos verbales para mejorar la 
dicción. 
Lograr una  comunicación eficaz a través de los juegos verbales para mejorar la  fluidez. 
Lograr la expresión de las emociones a través de los juegos verbales para desarrollar la 
emotividad. 
IV.  DESARROLLO DEL PROGRAMA 
4.1. PLANIFICACIÓN 
El MINEDU elaboró diversas herramientas pedagógicas con el fin de orientar y 
guiar a los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Para cada 
tema que se va desarrollar en las aulas, es necesario plasmar los contenidos teóricos 
dentro una sesión de aprendizaje siguiendo el orden de los procesos pedagógicos. 
Aunado a ello, el MINEDU (2014) menciona que planificar es el acto de organizar los 
contenidos que se alcanzar durante el desarrollo de la sesión de manera flexible, 
teniendo en cuenta las necesidades,  intereses, aptitudes y diferencias de los estudiantes. 
(p. 9). La planificación es una herramienta necesaria en donde están plasmados 
ordenadamente los aprendizajes que adquirirán los estudiantes durante todo el proceso 
escolar, para cada planificación se requiere de diversos materiales como son concretos, 
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visuales, auditivos, táctiles, olfativos, entre otros; ya que esta forma el aprendizaje será 
significativo en la vida de los estudiantes.   
El taller será aplicado por medio de sesiones de clases durante los días que dure 
las prácticas, cada sesión será trabajada con apoyo de  material concreto, visual y  
auditivo, con el fin de captar la atención de los estudiantes y que éstos participen 
durante el desarrollo del taller.  
El instrumento que se utilizará para  recoger los datos será a través de una ficha 
de observación,  en donde se medirá de acuerdo a la respuesta de los niños. Si los niños 
pronuncian correctamente la indicación señalada tendrá como calificación “logro”, si 
tuviese alguna dificultad para mencionar la indicación será calificado como “proceso” y 
si el estudiante no contesta ni responde ninguna indicación se le calificara como 
“inicio”. 
4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 
Para la aplicación del taller de “Juegos verbales”, se trabajará de una manera 
activa, evitando el aburrimiento y la desconcentración de los niños. La innovación del 
presente taller es mediante la utilización de las praxias bucofaciales al inicio de la 
sesión, considerando como una pre motivación  
Praxias: movimientos organizados que se realizan con el fin de lograr un 
objetivo. Estos movimientos son realizados con la boca, los dientes, la lengua, el 
paladar, los cachetes y la mandíbula; considerada también como una gimnasia facial, 
con el fin de realizar diversos ejercicios, para así mejorar la pronunciación de los 
fonemas. 
Para sustentar lo antes mencionado, Ander y Aguilar (2000), sugirieron que para 
lograr una correcta articulación, es necesario trabajar y ejercitar el paladar, la lengua, la 
boca y los dientes, también se debe abrir bien la boca y tener una adecuada respiración 
(párr. 1). 
Al respecto del desarrollo del Taller, Rojas (2011, p. 181 y 182), menciona que 
la práctica pedagógica del docente está conformada por varios aspectos considerados 
como momentos pedagógicos, están conformados: inicio, desarrollo y cierre; con la 
finalidad de alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Todo proceso 
pedagógico consta de diversos métodos, técnicas, procedimientos y materiales 
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didácticos, formando parte de todo el proceso enseñanza aprendizaje. Asimismo para 
aplicar una estrategia metodológica es importante mentalizarnos que los estudiantes 
mientras más utilicen sus sentidos para aprender, mayor será el aprendizaje 
significativo; como también ponernos en el lugar del estudiante para que así 
comprendamos si es que a ellos les gustaría trabajar de esa forma.  
Para comenzar con la sesión del taller, nos reuniremos con los estudiantes en 
diversas posiciones, ya sea sentados, parados, en semi círculos, etc. y partiremos con la 
pre motivación que es la gimnasia facial o como también  las praxias bucofaciales. Cabe 
mencionar que para cada ejercicio se traerá diversos recursos como concretos o 
audiovisuales, con el fin de ganar el interés de los estudiantes y que éstos reproduzcan 
de la mejor manera posible. Frente al espejo y siguiendo la indicación de la docente los 
estudiantes realizarán diversos movimientos con la boca, mejillas, lengua y paladar,  
cuyo fin consiste en realizar movimientos graciosos. Aunado a ello y tras la  pre 
motivación se continuará con el desarrollo de la sesión. 
4.3. EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso que forma parte de las estrategias pedagógicas con 
el fin de identificar si es que el alumno comprendió la información transmitida por el 
docente. Según González (s/f), menciona que los procesos de evaluación sirven para que 
el equipo de docentes habilite de la información  necesaria, con la finalidad de analizar 
sus enseñanzas e intervenciones en el aula. (p. 6). 
 Asimismo, MINEDU (2014), menciona que el recojo frecuente de información 
acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes es lo que hará que la 
programación cumpla con sus tres características básicas (flexible, abierta, cíclica). Este 
recojo es considerado por muchos como un elemento clave para producir mayores 
logros de aprendizaje. Por otro lado, hay que prever las estrategias de evaluación 
formativa y certificadora o sumativa para cada aprendizaje programado. (p.12). 
La evaluación  que se utilizó para identificar si el taller de “Juegos verbales” ha 
sigo relevante en los estudiantes, se dio a través de una ficha de observación, con la cual 
se registró los resultados de cada alumno, según la reproducción de cada juego oral se le 
calificará con los siguientes promedios: inicio, proceso y logro.  
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Dentro de la sesión de clases se ha considerado realizar una hoja  de aplicación en 
donde el niño plasmará lo que más le gustó acerca de la actividad realizada, para ello, se 
les brindará diversos materiales con el que realizará sus dibujos,  formará al personaje 
principal con plastilina, decorará los dibujos, pintará como más le guste, encontrando la 
respuesta de la adivinanza, entre otros. Las hojas de aplicación serán consideradas  para 
cada fin de semana, con el fin de no recargar mucho a los estudiantes. Se realizarán 
actividades individuales como también grupales, de esta forma lograr con el objetivo 
principal y a la vez reforzar los lazos de integración y trabajo en equipo. 
 
V. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 
APLICACIÓN DEL TALLER DE “JUEGOS VERBALES” 
 
 DURACIÓN: Del 16 de abril al 28 de junio 
 AULA: 3 años 
 GRUPO: Experimental 
 SECCIÓN: Responsabilidad 
 DURACIÓN: 25 minutos  
SESIONES FECHA 
1. Jugando con las trabalenguas                         Lunes 16/04 
2. Adivina adivinador                           Martes  17/04 
3. Somos cantantes                           Miércoles  18/04 
4. Mi lengüita juguetona                             Jueves 119/04 
5. Yaso, el payaso       Lunes 23/04 
6. Me divierto con las adivinanzas                          Martes 01/05 
7. Jugando con los gestos                          Miércoles 02/05 
8. El sombrero mágico Jueves 03/05 
9. Pronunciando palabritas nuevas Lunes 07/05 
10. Mi canción favorita es… Martes 08/05 
11. Me divierto con las adivinanzas Miércoles 09/05 
12. La ronda de los animales Jueves 10/05 
13. Jugando con las canciones Lunes 14/05 
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14. Repitiendo mi trabalengua favorito Martes 15/05 
15. Cantando encanto Miércoles 16/05 
16. El dado de las adivinanzas                            Jueves 17/05 
17. Palabreando trabalenguas                             Lunes 21/05 
18. Canta cantarín tin tin                          Martes 22/05 
19. Dora y su corona Miércoles 23/05 
20. Cantando con  Pepa  Jueves 24/05 
21. Mis palabras favoritas                            Lunes 28/05 
22. Mi personaje favorito                            Martes 29/05 
23. Creando trabalenguas                           Miércoles 30/05 
24. La brujita Tapita Jueves 31/05 
25. Expresando lo que aprendí Lunes 04/06 
26. Jugando aprendo trabalenguas                             Martes 05/06 
27. Escuchamos y aprendemos adivinanzas Miércoles 06/06 
28. La patita Lulú Jueves 07/06 
29. Mi súper adivinanza                            Lunes 11/06 
30. Mi trabalengua favorito es… Martes 12/06 
31. Creando canciones Miércoles 13/06 
32. Karaoke infantil Jueves 14/06 
33. Mi adivinanza preferida es… Lunes 18/06 
34. Qué linda canción Martes 19/06 
35. Describiendo adivinanzas                            Miércoles 20/06 
36. Las frutas parlanchinas Jueves 21/06 
37. Creando y cantando                             Lunes 25/06 
38. Me encantan las adivinanzas Martes 26/06 
39. Aprendo nuevos adivinanzas                            Miércoles 27/06 
40. Los conejos mágicos Jueves 28/06 
 
 
VI. MATRIZ DE ARTICULACIÓN
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DIMENSIONES 
 
OBJETIVOS 
 
INDICADORES 
ESTRATEGIAS 
DEL ÁREA O 
METODOLOGÍA 
 
SESIONES  
 
RECURSOS 
 
EVALUACIÓN 
T 
R 
A 
B 
A 
L 
E 
N 
G 
U 
A 
S 
Determinar la influencia 
de los trabalenguas en 
el desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños y niñas con el fin 
de lograr lo siguiente: 
 
 Pronunciación  
correcta  
 Fluidez verbal 
 Dominio de la 
lengua  
 Espontaneidad  
Repite mediante 
imágenes el 
trabalengua que 
más le gustó 
 
 
Expresa 
oralmente los 
trabalenguas 
 
 
 
 
Crea 
trabalenguas a 
partir de algún 
interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del 
Taller de Juegos 
verbales 
 Jugando con las 
trabalenguas 
 Mi lengüita 
juguetona 
 Yaso, el payaso 
 Pronunciando 
palabritas 
nuevas 
 Repitiendo mi 
trabalengua 
favorito 
 Palabreando 
trabalenguas 
 Dora y su corona 
 Mi personaje 
favorito 
 Creando 
trabalenguas 
 Jugando aprendo 
trabalenguas 
 Mi trabalengua 
favorito es… 
 Las frutas 
parlanchinas 
 
Papelote 
blanco 
Papelote 
cuadriculado 
Corospum de 
diversos 
colores: 
amarillo, 
rosado, azul, 
negro, piel, 
amarillo, 
anaranjado, 
rojo, verde 
limón, etc. 
Plumones 
delgados 
plumones 
gruesos 
Imágenes de 
diferentes 
tamaños: 
grandes, 
medianos y 
pequeños 
Lápiz 
Borrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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A 
D 
I 
V 
I 
N 
A 
N 
Z 
A 
S 
Determinar la 
influencia de las 
adivinanzas en el 
desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños y niñas con el 
fin de lograr lo 
siguiente:  
 
 Creatividad  
 Imaginación 
 Dominio de la 
lengua 
 Expresividad 
de las 
emociones 
 Movimiento 
corporal  
 Gesto facial  
Lee las 
adivinanzas a 
través de las 
imágenes 
 
 
Reproduce la 
adivinanza que 
más le gustó 
 
 
 
Crea una 
adivinanza a partir 
de su interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del 
Taller de 
Juegos 
verbales 
 
 
 Adivina 
adivinador                           
 Me divierto con 
las adivinanzas                          
 El sombrero 
mágico 
 Los sobres 
misteriosos 
 El dado de las 
adivinanzas                            
 Encontrando 
palabras iguales                            
 Mi súper 
adivinanza                            
 Mi adivinanza 
preferida es… 
 Describiendo 
adivinanzas                            
 Me encantan las 
adivinanzas 
 Aprendo nuevos 
adivinanzas                            
 Los conejos 
mágicos 
 
Hojas bond 
Hojas de colores 
Goma 
Silicona 
Cinta de embalaje 
Cinta Maskintape 
Limpiatipo 
Crayolas 
Colores 
Moldes de letras 
de diferentes 
tamaños: grandes, 
medianos, 
pequeños 
Impresiones de las 
letras a negro y 
color 
Cartulinas de 
diferentes colores: 
amarillo, negro, 
azul, rojo, 
anaranjado, verde 
limón, celeste, 
turquesa, fucsia, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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C 
A 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
 
Determinar la 
influencia de las 
canciones en el 
desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños y niñas con el 
fin de lograr lo 
siguiente: 
 
 Dominio de la 
lengua 
 Posible 
vocación al 
canto 
 Fluidez verbal 
 Expresividad 
de las 
emociones 
 Distinguir 
géneros 
musicales 
Reproduce una 
canción siguiendo 
las indicaciones de 
las imágenes 
 
 
 
En forma grupal 
escoge una 
canción y la 
reproduce  
 
 
 
En forma individual 
entona una 
canción según su 
interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del 
Taller de Juegos 
verbales 
 Somos 
cantantes                           
 Jugando con los 
gestos                          
 Mi canción 
favorita es… 
 La ronda de los 
animales 
 Jugando con las 
canciones 
 Cantando 
encanto 
 Canta cantarín 
tin tin                          
 Dora y su 
corona 
 Cantando con  
Pepa  
 La brujita Tapita 
 Todos a cantar                             
 Creando 
canciones 
 Karaoke infantil 
 Qué linda 
canción 
 Creando y 
cantando                             
 La alfombra 
mágica 
 Las frutas 
parlanchinas 
 
Computadora 
Proyector 
Usb 
Radio 
Internet 
Micrófono 
Cintas de colores 
Pompones de 
colores 
Alfombra de 
tamaño grande 
Hojas de aplicación  
Plastilina  
Bajalenguas de 
colores 
Bajalengua de 
color madera 
Papel lustre de 
diferentes colores: 
amarillo, turquesa, 
verde, rosado, 
morado, etc. 
Pizarra acrílica 
Plumones de 
pizarra 
Frutas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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VII. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
7.1. Talleres de aprendizajes 
TALLER DE APRENDIZAJE Nº 1 
TÍTULO: “Jugando con trabalenguas”                             
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su lengua 
materna 
Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 
Repite adecuadamente 
el trabalengua a través 
de imágenes 
 
7.2. Ficha de observación 
SECUEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:  praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a través de 
imágenes, posteriormente se entona la canción: “Que será, que será, lo 
que trajo la miss…” mostrándoles diversas imágenes, se les pregunta: 
¿Cómo se llama los dibujos?, ¿Lo has visto en algún lado?, ¿Qué 
podemos hacer con estos dibujos? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos a trabajar con 
la lengüita aprendiendo un trabalengua con las imágenes que se les 
mostró 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 
 
Papelote 
 
Plumones 
 
Pandereta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra un papelote en 
donde está escrito un trabalengua con imágenes, junto con los niños 
iremos leyendo las imágenes del trabalengua, para una mejor 
comprensión repetiremos dos veces, posteriormente a través de una 
pandereta repetiremos una vez más el trabalengua. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordamos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
imágenes tenía el trabalengua?, ¿Les gustó pronunciar los 
trabalenguas?, ¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa el trabalengua que aprendimos  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 2 
TÍTULO: “Adivina adivinador”                             
 ÁREA COMPETENCI
A 
CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓ
N 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral  
Pronuncia 
correctamente  la 
adivinanza a través 
de imágenes 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSO
S 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a 
través de imágenes, posteriormente se entona la canción: 
“veo, veo, que veo, una cosita, que cosita es…” mostrándoles 
el sombrero de un mago, se les pregunta: ¿Qué será lo esto?, 
¿Qué habrá dentro?, ¿Qué podemos hacer con este sombrero?, 
junto con los niños entonando las palabras mágicas sacaremos 
lo que hay dentro del sombrero 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos 
aprender algunas adivinanzas y que tenemos que encontrar la 
respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sombrero 
 
Papelote 
 
Plumones 
 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra el 
papelote que sacamos del sombrero, en donde está escrito una 
adivinanza, se les leerá dos veces y los niños tienen que 
mencionar la respuesta, posteriormente se les dice que tienen 
que buscar la respuesta que está escondida en algún lado del 
salón y colocarlo en el papelote. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordamos lo 
que se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos?, ¿Cuál fue la respuesta de la adivinanza?, ¿Les gustó  
las adivinanzas?, ¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa la adivinanza que 
aprendimos  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 3 
TÍTULO: “Somos cantantes”                             
 
 
 ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e interpreta 
información del 
texto oral  
Pronuncia 
correctamente la letra 
de la canción 
mediante imágenes 
SECU
ENCI
A  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales  
 
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a través 
de imágenes, posteriormente se entona la canción: “que será, que 
será, que será lo que trajo la miss...” mostrándoles un micrófono, 
se les pregunta: ¿Qué será  esto?, ¿Qué podemos hacer con este 
micrófono?, ¿Te gustaría cantar? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos 
aprender algunas canciones y que tenemos que cantar con ayuda 
del micrófono 
 
 
 
 
 
 
 
Micrófono 
 
Papelote 
 
Plumones 
 
Imágenes 
 
Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra un 
papelote en donde está escrito una canción con imágenes, junto 
con los niños cantaremos la canción, para un mejor 
entendimiento se cantará dos veces. Posteriormente se les 
entregará a cada uno un micrófono y empezarán a cantarla 
canción que aprendimos como más les guste. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordamos lo que 
se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, 
¿Qué canción cantamos?, ¿Les gustó  la canción?, ¿Cómo se 
sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa la canción que 
aprendimos  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 4 
TÍTULO: “Mi lenguita juguetona”                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 
Pronuncia 
fácilmente el 
trabalengua a través 
de material gráfico 
SECUEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSO
S 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y  para 
despertar el interés en los niños se entona la canción: 
“que será, que será, que será lo que trajo la miss” y  se 
les muestra varias imágenes que se irán describiendo sus 
características y pegando en la pizarra ordenadamente. 
Posteriormente se les genera preguntas: ¿Qué imágenes 
conoces?, ¿Cuántas figuras hay?, ¿Lo haz vito alguna 
vez en tu casa? 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy 
vamos jugar con la lenguita repitiendo trabalenguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
pandereta 
 
 
Imágenes 
 
 
Pizarra 
 
 
Papelote 
 
 
plumones 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: junto con los 
niños repetiremos el trabalengua de “Luna, lunera”, 
posteriormente cada niño irá leyendo las imágenes de los 
trabalenguas. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: sentados en media luna 
recordaremos lo que se trabajó en clase, realizando 
preguntas: ¿Qué hicimos hoy?, ¿Con qué hemos 
jugado?, ¿Quién estaba en el trabalengua?, ¿Cómo te 
sentiste? 
VERBALIZACIÓN: Cada niño pronunciará la 
trabalengua con apoyo de las imágenes. 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 5 
TÍTULO: “Yaso, el payaso”                            
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCI
A 
CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral  
Describe las 
características del 
personaje principal 
del trabalengua 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSO
S 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales  
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a 
través de imágenes, posteriormente se entona la canción: 
“veo veo, que veo, una cosita, que cosita es…” 
mostrándoles diversas imágenes de una nariz, corbata y una 
boca grande, se les pregunta: ¿Cómo se llama estos 
dibujos?, ¿De quién será estos dibujos?, ¿Alguna vez has 
visto a un payaso?, ¿Te gustan los payasos? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos a 
trabajar con la lengüita aprendiendo un trabalengua con las 
imágenes que se les mostró 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
Imágenes 
 
 
Papelote 
 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra un 
papelote en donde está escrito un trabalengua con imágenes, 
junto con los niños iremos leyendo las imágenes del 
trabalengua, para una mejor comprensión repetiremos dos 
veces, posteriormente a través de palmadas repetiremos una 
vez más el trabalengua. 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordamos 
lo que se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos?, ¿Qué imágenes tenía el payaso?, ¿Les gustó 
pronunciar el trabalengua?, ¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño que desea  expresa el 
trabalengua que aprendimos  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 6 
TÍTULO: “Me divierto con las adivinanzas”                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCI
A 
CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral  
Pronuncia 
correctamente  la 
adivinanza a través 
de imágenes 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales  
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a través 
de imágenes, posteriormente se entona la canción: “veo, veo, que 
veo, una cosita, que cosita es…”  se les muestra tres cajas de 
diferentes colores, se les indica que observen y respondan: ¿Qué 
es esto?, ¿qué habrá dentro de las cajas?, ¿Será peligroso? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos 
aprender algunas adivinanzas y que tenemos que encontrar la 
respuesta  
 
 
 
 
 
Papelote 
 
 
Plumones 
 
 
Imágenes 
 
 
Cajas de 
diferentes 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
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 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra el 
papelote en donde está escrito la adivinanza, se les leerá dos 
veces para que   los niños comprendan y  mencionen la 
respuesta, posteriormente se pide a tres niños que saquen lo que 
hay dentro de la caja, pero con mucho cuidado.  
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo 
que se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos?, ¿Cuál fue la respuesta de la adivinanza?, ¿En qué caja 
se encontró la respuesta?, ¿Les gustó la adivinanza?, ¿Cómo se 
sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa la adivinanza que 
aprendimos  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 7 
 TÍTULO: “Jugando con los gestos”                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 
Reproduce el  
trabalengua sin 
dificultad a través de 
gestos 
SECU
ENCI
A  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a través de 
imágenes, posteriormente se entona la canción: “que será, que será, 
que será lo que trajo la miss...” mostrándoles un dado de animales, en 
cada lado hay dos imágenes de un perro y una mona. Los niños 
tirarán el dado y se les realizará las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
llama este animalito?, ¿Dónde vivirá?, ¿Cómo dice este animalito? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos aprender 
un trabalengua con las imágenes del dado 
 
 
 
 
Papelote 
 
 
Dado    
 
 
Imágenes 
 
 
Pizarra 
 
 
Plumones  
 
 
 D
E
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 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra un papelote 
en donde está escrito un trabalengua con imágenes, junto con los 
niños iremos leyendo las imágenes del trabalengua, para una mejor 
comprensión repetiremos dos veces, se les entregará el dado a los 
niños para que jueguen tirando y mencionen las características de 
cada imagen. 
 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
imágenes tenía el dado?, ¿Les gustó pronunciar el trabalengua?, 
¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa el trabalengua que aprendimos 
s 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 8 
TÍTULO: “El sombrero mágico”                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información 
del texto oral. 
Describe las 
características de 
las imágenes de 
la adivinanza  
SECU
ENCI
A  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y para despertar el interés en los 
niños se entona la canción: “Que será, que será, que será lo que trajo la 
miss…” y se les muestra un sombrero grande. Se les menciona a los 
niños que observen atentamente, posteriormente se les realiza las 
siguientes preguntas: ¿Qué será lo que tengo en las manos?, ¿Lo has visto 
en algún lado?, ¿Qué habrá adentro? 
 
PROPÓSITO: los niños adivinen la respuesta de la adivinanza 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
Sombrero 
 
 
imágenes  
 
 
pizarra 
 
 
papelote  
 
 
  
D
E
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O
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se llerá la adivinanza para que 
los niños adivinen la respuesta, posteriormente se leerá otra adivinanza 
más y tratarán de mencionar la respuesta. Al culminar, cada uno escogerá 
la imagen que más le gustó y lo decribirá ante sus demás compañeros. 
 
 
 
C
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R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué 
imágenes había en el sombrero?, ¿Les gustó la adivinanza?, ¿Cómo se 
sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa el trabalengua que aprendimos 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 9 
TÍTULO: “Pronunciando palabritas nuevas”                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 
Pronuncia 
correctamente 
las palabras del 
trabalengua a 
través de 
material gráfico 
SECUE
NCIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y para despertar el 
interés en los niños se entona la canción: “veo veo , que veo, una 
cosita..” y se les muestra un papelote en donde está escrito un 
trabalengua con imágenes. Junto con ellos leeremos el 
trabalengua con apoyo de las imágenes indicando que observen y 
escuchen lo que leen. 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos a 
pronunciar las  palabras de las imágenes 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
papelote 
 
 
plumones 
 
imágenes  
 
 
Pizarra 
 
 
 
 
  
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se les genera pregunta: 
¿Qué imágenes hay en el papelote?, ¿Alguna vez lo has visto en tu 
casa?, ¿qué palabras son iguales?, 
Se identificara las palabras que se repiten en el trabalengua 
escribiéndolo en la pizarra 
 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo 
que se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, 
¿Qué hemos reproducido?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Les gustó lo que 
hicimos? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa el trabalengua  que 
aprendimos 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 10 
TÍTULO: “Mi canción favorita es…”                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:  praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y para despertar el 
interés en los niños se entona la canción: “que será, que será, 
que será lo que trajo la miss…” y se les muestra un papelote en 
donde está escrito una canción con imágenes. Se les generalas 
siguientes preguntas: ¿Conoces alguna imagen?, ¿Lo has visto 
en alguna parte?, ¿En dónde? 
 
PROPÓSITO: los niños escucharán diversas canciones y 
escogerán la que más le gustó para luego reproducirlas 
 
 
 
Pandereta 
 
 
Papelote 
 
 
Micrófono 
 
 
Plumones 
 
 
Imágenes   
 
 
Pizarra 
   
  
D
E
S
A
R
R
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L
L
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: se pondrá diversas 
canciones para que los niños la escuchen, posteriormente los 
niños escogerán la que más le gustó y con ayuda de un 
micrófono elaborado con material reciclable los niños cantarán 
ya sea en grupo o individual. 
 
 
 
C
IE
R
R
E
 SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo 
que se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos?, ¿Qué canciones conocían?, ¿Cómo se sintieron?, 
¿Les gustó lo que hicimos? 
VERBALIZACIÓN: El niño canta la canción que aprendimos 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 
Reproduce con 
facilidad la 
canción que más 
le gustó 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 11 
TÍTULO: “Me divierto con las adivinanzas””                             
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 
Pronuncia con 
facilidad la respuesta 
de la adivinanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSO
S 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y  para despertar el interés en los niños se 
entona la canción: “veo, veo, qué veo…”y  se les muestra varios sobres. Se pide la 
participación de tres niños, cada niño sacará un sobre. Se les pregunta: ¿Qué tengo 
en las manos?, ¿para qué sirve?, ¿qué habrán dentro del sobre? 
Al abrir cada sobre se leerá la adivinanza para que el niño mencione la respuesta 
 
PROPÓSITO: el niño pronunciará la respuesta de la adivinanza 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
papelote 
 
 
plumones 
 
 
Imágenes 
 
 
Sobres de 
colores 
 
 
Pizarra 
 
 
 
D
E
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R
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Junto con ellos leeremos la adivinanza 
con apoyo de las imágenes para que descubran la respuesta. Como también buscar 
en dónde están escondidas las respuestas de cada sobre. 
 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se trabajó 
realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Qué adivinanza te gustó?, 
¿Cómo se sintieron? 
 
 VERBALIZACIÓN: El niño lee una imagen de cualquier sobre para que sus 
compañeros busquen y encuentren la respuesta. 
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 12 
TÍTULO: “La ronda de los animales”                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCI
A 
CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna . 
Infiere e 
interpreta 
información 
del texto oral. 
Describe las 
características 
de los animales 
de la canción 
SECU
ENCI
A  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias bucofaciales 
 
ASAMBLEA: recordaremos las normas de convivencia a través de 
imágenes, posteriormente se entona la canción: “que será, que será, que 
será lo que trajo la miss...” mostrándoles varios peluches de animales, se 
les pregunta: ¿Qué animales son?, ¿Dónde vivirán?, ¿Qué les gustará 
comer?, ¿Te gustan algunos de ellos?, ¿Te gustaría cantarle con ellos? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy vamos a cantar como 
son sus características de cada animalito 
 
 
 
 
Peluches 
 
 
Papelote 
 
 
Plumones 
 
 
Imágenes 
 
 
Canción 
 
 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
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L
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se les muestra un papelote en 
donde está escrito la canción con imágenes, cantaremos la canción dos 
veces, posteriormente se les repartirá los peluches a cada grupo de niños 
para les que canten mencionando cómo son cada uno. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Qué canción 
cantamos?, ¿A quién le cantamos?, ¿Les gustó  la canción?, ¿Cómo se 
sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa la canción que aprendimos  
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TALLER  DE APRENDIZAJE Nº 13 
TÍTULO: “Jugando con las canciones”                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 
Pronuncia 
correctamente 
algunas palabras 
de la  canción 
mediante 
imágenes 
SECUENCI SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 
 
IN
IC
IO
 
 
PRE MOTIVACIÓN:  praxias  bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y  para despertar el interés en 
los niños se entona la canción: “Qué será, que será, que será lo que 
trajo la miss” y se les muestra un papelote en donde está escrito una 
canción que  contiene imágenes. 
Se canta junto con ellos, se repetirá dos veces y como último ensayo 
se les dice que ahora  ellos leerán las imágenes de la canción 
Se les pregunta: ¿Conoces la canción?, ¿Cómo se llama la canción?, 
¿Qué imágenes reconoces en el papelote? 
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que hoy  pronunciarán 
algunas palabras de la canción 
 
 
 
 
pandereta 
 
 
 
papelote 
 
 
 
plumones 
 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Junto con ellos leeremos la 
canción con apoyo de las imágenes, posteriormente los niños 
mencionarán el nombre de cada imagen. Se acercará a la pizarra para 
que agarren las imágenes que más le gustan y de acuerdo a ello irán 
describiendo las imágenes. 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
canción cantamos?, ¿A quién le cantamos?, ¿Les gustó  la canción?, 
¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: El niño expresa la canción que aprendimos  
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TALLER  DE APRENDIZAJE Nº 14 
TÍTULO: “Repitiendo mi trabalengua favorito”                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna . 
Infiere e 
interpreta 
información 
del texto oral. 
Reproduce el 
trabalengua 
que más le 
gustó 
SEC
UEN
CIA  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
RECURSOS 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:  praxias  bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y para despertar el interés 
en los niños se entona la canción: “que será, que será, que será lo 
que trajo la miss…” y se les muestra un dado  en donde cada lado 
hay una palabra con su imagen respectiva. Se les genera las 
siguientes preguntas: ¿Qué objeto es?, ¿Qué vamos hacer con el 
dado?, ¿Qué imágenes hay en el dado?  
 
PROPÓSITO: se conversa con los niños que reproducirán el 
trabalengua que más le guste a través de imágenes 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
Papelote 
 
 
 
Plumones 
 
 
 
Imágenes   
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se escoge una palabra del 
dado y junto con ellos crearemos una trabalengua. Posteriormente 
ellos escogerán una palabra con su  imagen y crearán un trabalengua 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que 
se trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hemos hecho?, 
¿Qué figura te tocó cuando tiraste el dado?, ¿Qué trabalengua te 
gustó más?, ¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: los niños en forma grupal o individual 
expresan el trabalengua que más le gusto  
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TALLER DE APRENDIZAJE Nº 15 
TÍTULO: “Cantando encanto”                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna . 
Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 
Pronuncia la canción 
respetando las pausas  
SECUE
NCIA 
DIDÁC
TICA 
SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 
 
 
IN
IC
IO
 
PRE MOTIVACIÓN:   praxias  bucofaciales 
 
ASAMBLEA: En posición de asamblea y para despertar el interés en 
los niños se entona la canción: “veo, veo, que veo…” y se les muestra 
la imagen de un micrófono. Se les menciona a los niños que observen 
atentamente, se les genera preguntas: ¿Cómo se llama esa imagen?, 
¿Lo has visto en algún lado?, ¿Para qué sirve? 
 
PROPÓSITO: los niños cantarán la canción respetando las pausas 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
imágenes  
 
 
pizarra 
 
 
proyector 
 
 
computadora 
 
 
usb 
 
 
micrófono  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se les explica a los niños que 
hoy nos toca cantar, se les estregará a cada uno un micrófono hecho 
con material reciclable y junto con ellos cantaremos la canción con 
apoyo de imágenes. Posteriormente cada niño entonará otra canción, la 
que más le guste y lo cantará respetando las pausas.  
 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: reunidos en semi círculo recordaremos lo que se 
trabajó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hemos hecho?, ¿A 
quién has cantado?, ¿Qué canción te gustó más?, ¿Cómo se sintieron? 
 
VERBALIZACIÓN: los niños en forma grupal o individual entonan la 
canción que más le gustó 
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7.3. Hojas de aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigna: Dibuja lo que más te gustó de la trabalengua 
Consigna: Pinta la respuesta de la adivinanza 
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Consigna: Dibuja la respuesta de la adivinanza Consigna: Repite el trabalengua y colorea 
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Consigna: Lee las imágenes y repite la canción. Consigna: Repite la canción y colorea. 
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Consigna: Dibuja lo que más te gustó de la canción. 
Consigna: Pinta los personajes de la canción. 
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Consigna: Lee las imágenes y repite el trabalengua. 
Consigna: Lee las imágenes y repite el trabalengua. 
Consigna: Repite el trabalengua. 
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8.5. Evidencias  
 
   
PRAXIAS BUCOFACIALES 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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